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SOCORROS 
.Según la nota oficiosa del Consejo 
He Ministros celebrado anoche, el Go-
bierno, para atender á las necesidades 
mas perentorias que se han creado 
por consecuencia de las tormentas en 
í a provincia de Murcia, ha concedido 
un crédito de ciento cincuenta m i l pe-
setas. 
E l Banco rde E s p a ñ a ha acordado 
enviar con igual objeto la cantidad de 
cincuenta m i l pesetas. 
OTRA CATASTROFE 
En Campanillas (Málaga) ha des-
cargado una horrorosa tormenta, de 
la que resultaron cinco personas 
anuertas, ignorándose la suerte que 
hayan corrido otras cuatro, que se su-
pone hayan perecido también. 
RENACE E L CONFLICTO 
I Los Obispos de Badajoz, Salaman-
ca y Barcelona, han dirigido una car-
ta al Ministro de Gracia y Justicia 
apoyando la doctrina sustentada en 
la comentada pastoral del Obispo de 
p u y . 
La forma de dicha carta es muy 
cortés, pero su fondo es muy enér-
gico. 
refiere, hay completa idientidael entre 
que aoaba de dleclarar el señor Ri-
vero y lo que en .su ausencia, pero 
procurando en este asunto como en 
todos interpretar su pensamiento, ha 
dicho el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
En efecto, el miércoles de esta se-
mama escribíamos: 
Se ha dado el caso: singularísimo de 
que teniendo Cuba representación d i -
plom'ática y consular en el mundo en-
tero y estando representada,1? tam-
bién en esta República las principa-
les naciones extranjeras, éstas pres-
cindiesen del gobierno cubano, y pa-
ra t ratar de asuntos que en esta Isla 
se desarrollian se dirigieran á ¿a Can-
cillería de Washington. 
E l anun/dio civiliziado pide cuentas 
á los Estados Unidos de lo que en Cu-
ba ocurre y los Estados Unidos no re-
huyen la obligación de darlas. Este 
priecedente singularísimo establece 
la^ relaciones entre Cuba y d'os Esta-
dos Unidos sobre una nueva base, 
pues la responsabilidad lleva apare-
jada la iniciativa, bien en forma de 
gobierno directo, bien en forma de fis-
calización ó colaboración. 
eiEAEB-PERREGáüX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
.os vendenHiERRO y Cia i 
C 1851 1 Sp. 
Entre todos la mataron 
y ella sola se murió. 
Plablemos de otra cosa. 
En otro lugar de este número en-
con t r a rán nuestros lectores las decla-
raciones que hizo ayer en Nueva York 
muestro ilustre Director á un repre-
sentante de la Prensa Asociada. 
En vista del rumbo que han to-
,miado los acontecimientos: el hecho 
tíe la rebelión, primero; la impoten-
«ia del gobierno cubano para repri-
onirla, después ; la llegada de fuerzas 
lamericanas y de los comisionados de 
OVlr. Roosevelt, más tarde; el desacuer-
ido radical de los partidos, en segui-
da, y, por últ imo, el abandono del 
^poder hecho por el señor Estrada. Pal-
ana sin que el Congreso hubiese que-
rido 6 podido dar un sucesor al Pre-
sidente de la Repúbl ica ; en vista, re-
Ipetimos, de esos antecedentes, es na-
tural y perfectamente lógica la de-
c la rac ión 'hecha por el Director del 
D I A R I O DE L A M A R I N A de que 
la intervención de los Estados Uni-
idos tiene que ser vista con gusto por 
ios elementos conservadores y por las 
telases productoras. 
; N i éstos n i el Director del D I A R I O 
laman la intervención por sí misma; la 
aceptan porque la han hecho necesaria 
Bas circunstancias; y esas circunstan-
teias no las han provocado por cierto 
los elementos conservadores n i las cla-
fees proriuctoras. 
Hace pocos días a t r i b u y ó " L a 
Unión E s p a ñ o l a " á un peráódko de 
provinciaB, cuyo nombre no citaba, el 
rumor d'e que don NicoQ-ás Rivero ha-
bía ingresado en l a Junta Revolucio-
naria de Nueva York . 
Alzamos los hombros y callamos. 
A l d ía siguiente " E l Nuevo P a í s " 
—¡ naturaUmente!—reprodujo d estu-
pd'do n o t i c i ó n . •1 
Sonreimos y callamos de nuevo. 
Ayer el "Havana Post" reco-
gió " e l r u m o r " en sus columnas. 
'Si en aquella casia hubiera estado 
av-ar Perucho Muñoz, el colega bi-
lingü'e no hubiese compartido •con 
" L a Unión E s p a ñ o l a " y " E l Nuevo 
P a í s " i a gloria de una iniformación 
que es tan exacta 'como 'autorizada. 
Porque Perucho Muñoz no gana rá 
la ibienaveníturanza eterna como pobre 
de espír i tu. 
* * ». 
Permítasenos un recuerdo de üa p r i -
mera juventud. 
E l que estas iíneias escribe estudió— 
«s decir, debió haber estudiado—el 
Derecho Romano eon un catedrático 
•vemeraíble por sus años, ilustre por su 
ciencia y célebre por su ingenio. 
Un d í a ocurrió este diálogo en la 
clase entre el oatedrático y un alum-
no, cubano por cierlto: 
—Diga usted: ¿icuántas clases hay 
de tutela? 
—Dos. 
—Dooos? Y cuáles sen, hijo mío? 
—Simple . . . . 
. —No sisra usted; y mentecata. 
RIO DE L A M A R I N A . Los vetera-
nos de la República, primero; los se-
nadores y representantes indepen-
dientes, después; luego los comisio-
nados americanos, y por último, pero 
ya tard íamente , una parte considera-
ble de la representación parlamenta-
ria, del partido moderado mismo. 
De modo que hemos estado cons-
tantemente en terreno firme y hemos 
interpretado el sentimiento general de 
la opinión; de esto últ imo tenemos 
pruebas elocuentes é irrecusables. 
Y para mayor satisfacción nuestra, 
hemos recibido las mismas censuras 
que sucesivamente se dirigieron á 
los veteranos de la República, á los 
senadores y representantes indepen-
dientes y á los comisionados ameri-
canos. 
Es el caso de repetir, con algunas 
variantes de forma y fondo, lo que 
decía el protagonista de Las Bodas de 
F í g a r o : 
"Aplaudido por casi todos, censu-
rado por unos cuantos, burlándose de 
los necios, arrostrando sin miedo y sin 
cólera las provocaciones de los malva-
dos, el D I A R I O DE L A M A R I N A 
prosigue imper tér r i to su l ínea de con-
ducta tradicional, que consiste en an-
teponer á todo otro interés la causa 
del bien púb l i co . " 
G A C E T A O F I C I A L 
D E L A 




En cnanto á lo que al porvenir se 
Terminemos por hoy con una ligerí-
sima digresión retrospectiva. 
En la crisis cuyo nudo ha habido 
que cortar á cercen, como el de Gor-
diano, en la imposibilidad de desatar-
lo, h ab rán podido ver nuestros lecto-
res que cuantos elementos ajenos á 
¡a contienda y deseosos de conjurar 
con rapidez y eficacia el conflicto le 
buscaron una solución, fueron suce-
sivamente colocándose en el mismo 
terreno en que desde el primer mo-
mento había tomado posición el D I A -
A L PUEBLO DE CUBA: 
E l no haber el Congreso tomado 
acuerdo en cuanto á la renuncia irre-
vocable del Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, ó elegido un sustituto, de-
j a á este país sin gobierno en una épo-
ca en que prevalece gran desorden, y 
se hace necesario, de acuerdo con lo 
pedido por el Presidente Palma, que 
se tomjan las medidas debidas, en nom-
bre y por autoridad del Presidente de 
los Estados Unidos, para restablecer 
el orden, proteger Ir.s vidas y propie-
dades en la Isla de Cuba é islas y ca-
yos adyacentes, y, con este fin, esta-
blecer un gobierno provisional. 
F l gobierno provisional esfciblecido 
por % presente, por orden y en nom-
bre del Presidente de los Estados Uni-
dos, sóio exist irá el tiempo que fuere 
necesario para restablecer el orden, la 
paz y la confianza pública, y una vez 
obtenidas éstas se celebrarán las elec-
ciones para determinar las personas á 
las cuales deba entregarse de nuevo el 
gobierno permanente de la República. 
En lo que sea compatible con el ca-
rác te r de un gobierno provisional, es-
tablecido bajo la autoridad de los Es-
tados Unidos, éste será un Gobierno 
Cubano, ajustándose, en lo que fuere 
posible, á la Constitución de Cuba. La 
bandera cubana se enarbolará, como 
de costumbre en los edificios del Go-
bierno de la Isla. Todos los Departa-
mentos del Estado, los gobiernos pro-
vinciales y municipales, incluso el de 
la Ciudad de la í l abana , funcionarán 
en igual forma que bajo la República 
de Cuba. Los tribunales seguirán ad-
ministrando justicia; y cont inuarán en 
vigor todas las leyes que no sean apli-
cables por su naturaleza, en vista del 
carácter temporal y urgente del go-
bierno. 
E l Presidente Roosevelt ha anhela-
do obtener la paz bajo el Gobierno 
Constitucional de Cuba y ha hecho es-
fuerzos inauditos por evitar la pre-
sente medida. Demorar más, sin em-
bargo, sería peligroso, 
En vista de la renuncia del Gabine-
te, hasta nuevo aviso los Jefes de los 
diferentes Departamentos se dir igirán 
á mí para recibir instrucciones, inclu-
so el Mayor General Alejandro Rodrí-
guez, Jefe de la Guardia Rural y de-
más fuerzas regiüares del Gobierno, y 
el Tesorero de la República, General 
Cárlos Roloff. 
Hasta nuevo aviso, los Gobernado-
res Civiles y Alcaldes también se di-
r ig i rán á mí para recibir órdenes. 
Pido á todos los ciudadanos y resi-
dentes de Cuba que me apoyen en la 
obra de restablecer el orden, la tran-
quilidad y la confianza pública. 
Habana, Septiembre 29 de 1908. 
W m . h . TAFT, 
Secre íar lo de la Guerra de los 
Catados Unidos, Goberna-
dor P r o v i s i ó n * ! de Cuba. 
O F I C I A L : 
P . R . Mc-COY. 
Capitán del 3o de Caballería, 
Ayudante. 
De Europa y América 
E L EEINO DE LAS MUJERES 
Existe en la provincia.rusa de Smo 
lensk, un verdadero Estado, pequeño 
gobernado y habitado 'casi esclusiva 
mente por mujeres; mide quince 
verstas cuadradas y comprende mu 
elios pueblos cuyos habitantes depen-
dían en otro tiempo del convento de 
Resjukow. Llámasele el reino de las 
mujeres", porque la población mas 
culina emigra en masa todas las pr i -
maveras para ir en busca de trabajo 
á las grandes ciudades vecinas, aban-
donando de este modo sus esposas á 
su mala suerte. Las faenas del campo, 
el cuidado de la casa y la gestión de 
los negocios públicos qued'an á cargo 
de las mujeres. La Alcaldesa preside 
las asambleas comunales en las que 
estas damas discuten con laudable 
para asegurar la ms 
de los necesarios oí 
bierno. 
Lo tuvisteis todb' 







i del Ejecutivo. En cinco meses no 
isteiis mlás que repartir dinero. Y 
03 disolvisteis en la primaivera para 
volver á reuniros e;n el •invierno. Pa-
ra Noviembre señalásteis la reaper-
tura de 'las Oámaras. Una zafra más. 
Después de Noviembre vienen Navi-
dacli, la Pascua, los fríos de Diciem-
bre que reclaman el cailorcito del ho-
gar. Otro ciérre y otra zafra. 
No busquéis cabeza de turco sobre 
qué descargar la responsabilidad del 
fracaao, A I amigo y al caballo, no 
apretallo. 
He ahí vü 
demasiado, 
Frente á la .actividad de la Asam-
blea nacional moderada, negándose á 
cooperar ^1 establecimiento die un 
nuevo Gobierno, ga ran t í a de paz in-
mediata, recordaba " E l Diario do la 
Fami l i a " el proceder de la Unión 
CDnstitucional, en los •días en que Es-
paña se vio abligada á ensayar la Au-
tonomía. 
E l derechismo, antes intransigente, 
'aceptó, mal de su agrado, la realidad 
nacioniail1, acudió á la implantación 
del1 nuevo régimen. 
¿Por amor á la. l ibertad de Cuba? 
Tal vez no. ¿Por amor á la soberanía 
de España? Tal vez sí. 
Vencidos idís •autonomistas pior los 
cañones de Sampsan, Giberga el v i l 
Giberga, acudió á la Convención y 
laboró como un héroe en la tarea de 
constituir . la Eeipública. A los tres 
partidos post-revolucibnarics, acudie-
ron á inscribirse l'os vencidos a.uto-
nomistas. 
Cueto, Gutiérrez de Celis, Blanco 
y cien má.s no me de j a r án mentir. 
Montero y Govín, Sola y Pellón, ahí 
están sirviendb: lealmente al sucesor 
de Mart í . " E l Nuevo P a í s " habla 
por mí á ese respecto. 
•Esa actitud de los convencidos au-
tonomistas, esa laceptación de ia rea-
lidad nacional ¿á qué respondía? ¿á 
pasión por el separatismo? ta l vez 
no. ¿A cuito por la patria? Tal vez 
sí. 
Grandes aparecieron ante el mun-
cb los 'directores del moderantismo 
cuando solemnemente- dijeron á los 
Comisionados americanos: 
No tenemos proposiciones;. no for-
máquinas de guerra y esos soldados 
yankees. ' 
A fines de Septiembre: Se puede ca^ 
lificar á ía Comisión americana de un 
alzado más. Se ha unido á . l c s rebel-
des, contra la autoridad ^legítima. 
(Palabras de Méndez• Capote). 
Inconvenientes de profetizar, cuan-
do se tiene v i v a . k imaginación, lle-
no de prejui'cibs el ánimo, y velaba 
la vista por el caos de pasiones p-o-
¿Pero habrá cerebro bien organiza^ 
do en Cuba que, después del " M a i -
ne", de Brooke y de Platt, no sepa 
que Cuba gira i rrémisiblemente den-
tro de la órbi ta yankee, ¡ que nues-
tros destinos políticlos y n uestra vida 
económica, soberanía, paz,. orga.nizia-
•ción y todo, depende exckisivamento 
de la diplomacia de Washington? 
Haz lo que t u amo te.manda-, y co-
m e r í s con él á la mesa,. dice \ el ref rán. 
En la lucha política, cuya finalidad 
•es el disfrute 'disl Presupuesto, cada 
uno quiere llevar e'l agua á 
su molino y dejar seco• el,del vecino. 
Pero cuando manda pa t rón calla ma-
rinero. Y pues crey eron i'los novísimos 
estadistas que coser y :hacer alba.rdas, 
todo es dar puntadas, sufran las aon-
secuenjcias de su ernor y procuren no 
disgustarse con el amo que se busca-. 
ron, si es que todavía necesitan sen-
tarse á la mesa. 
formalidad 'las cuestiones de interés 
público. La si tuación política y finan-
ciera del "reino de las mujeres" es 
muy floreciente, siendo este un hecho'-( 
que no dejará de alegrar mucho á 
partidarios del sexo débil. 
PUEBLO F E L I Z 
Existe 'era Bélgica un pueblecito que 
lleva el nombre de Gerfcotaine. que 
cuenta 1,700 habitantes y dispone de 







pit i-gramas. • Lo que' ustedes 
deñ'te . para Cuba, i acuér-
Dsotrcs lo aceptamos, 
anocidas las bases, .reco-
erta solemne, se arrepin-
• cion v 
prop 
, püavoca-
, ¿ les ins-
al vez no. 
ib herido? 
Todos los años d i : jnmive a 
Grai 
cion 
bres 10,000 francos, y á todos los ve-
cinos una parte no despreciable de ar. 
bolado y monte talar. 
Además, aínas 600 fanaililais tienen él 
•disfrute de un tercio de hec-tárea dd 
terreno comunal para pastos ó para 
sembrados. 
mi mmxJh « ¡ ü i l í h i m . . - • 
PLATIiOS M E J O R ABIT} 
son los que se hacen en la Fotograf ía M A -
C E O , á cargo de Eduardo SOTÓ LONGO, 
O'Reilly 75. 
«iiuiaga. i««!]¡naw 
B A T U R R I L L O 
Congresistas cubanos: he ahí vues-
tra obra. 
Puldásteis evitar el turbión de lodo 
<que ha caído sobre la bandera de la 
patria, y no quisisteis evitarlo. 
No se os exigía el menor sacrificio: 
simplemente el estricto cumplimiento 
•del deber. Habíais solicitado la in -
vestidura de Legisliaidlores, para le-
gislar. Deeíais que el pa ís estaba sin 
leyes, porque no había quorum en las 
Cámaras . Hicisteis lo que hicisteis, 
¿los 'quiebras tiene 
cuando una gra\ 
ocial intranquiliza 
subvierte las leyes 




Ved, en poco más de una semana, 
lias profecías de la pren.sa y e'l juicio 
de los políticos. 
A principios de Septiembre: E l Go-
bierno americano viene á,.Cuba á 
aployar al Po'dfer legalmente ^consti-
tuido. 
Oiht ra los insurrectos i rán esas 
E l señor Juan .M. Puig, mi amigo, 
me pide una rectificación y se la doy: 
•él no es Pastor Protestante, sino un 
desinteresado ipropagan'd-ista de las 
dbctañnas -evangélicas, de que se sien-
te fenvoroso, y en cuya iníluencia so-
bre las costumbres cabanas, fía un 
porvenir de libertad y grandeza. 
Más meritoria,;pues, resulta esa la-
bor de'i1 señor Puig, que sin aceptar 
sueldos y -comisiones de determinados 
ritos, luclha por ^moralizar los. senti-
mientos'y educar las conciencias de 
sus pai.sanos. 
Para mi comunicante, desde que el 
señor Palma se apar tó de la fe eva'ii-
géliea, el pueblo se ha defxjntenvi-hio 
de creencias é ideales, y "todos á una 
hemos empequieñecido nuestra mi-
sión de patriotas en el desenvolvi-
miento de la vid"1 nacííjuai'. 
Respéteme:: cjo;juicio, basado en 
oonjvicciomes descreyente; adiiiitamos 
que ha habido ímucúio de egoísmo y 
poco de a-l tura:„intelectual 'en ' la con-
ducta de nuestros políticíos, y,' regue-
mos á E l , al reformador exoie-lso, al 
educador kM pueb-Lo hebreo,(.al azote 
de la t i ran ía romana y de la •hipocre-
sía isacerdo.taij de su tiempo, que vuel-
va á nosotüos esos sus ojos1 misericor-
diosos, para que • dissaparezcan Hero-
des y Caifás y el reinadoide los justos 
y de los humildes1 advenga, sobre la 
tierra qu e „ fertilizaron i nuestros. abue-
los con el1 sudor de;sus ponas y baña-
ron con sus lágr imas nuestras madrea 
en los días del ostracismo.y el cauti-
verio. ^¡xr;á%j¡¿&.... ¿\ 
, J. N . Aramburu 
A los aliiimios is l Insíítito y Esencia 
(le Artes y,OñcIos. 
La Librer ía Nuestra Señora de Be-
lén, y frente al colegio del mismo nom-
bre, venderlos libros y utensilios de 
dibujo más baratos que ninguna otira. 
PARAGUAS IMLESES?liFRAííCESES Y;: CATALANES 
Para adqu i r i r cualquiera de estos ar t ícu los , á precios equita-
vos, d i r í j anse á la m á s antigua de las Pe le te r í a s Habaneras. 
P o r t a l e s d e L y z 
c l£ll 24 tS 
NO H O M B E E ! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica; la pluma BDCAL DD WA-
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la pin igual 
PLUMA TINTERO, LA PLOMA ÜIÍICA YESPEOÍAL que vende la 
C a s a d e W i ! s o n 9 ' O b i s p o 5 8 , 
D E TODOS PRECIOS. S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
D E 
FUNCION 
T O D A S 
las noches 
^ las ocho: S a S ó n R e a t i s í a -
las nueve: E n s e ñ a r a l q y e n o ^ © £ > e a 
Después «Je ea<la tanda Cineiualoirraio. 
J O Y E E I A Y P L A T E R I A 
^ X j i o , R e í r l a , * * 
de Jo sé Alvarez. 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojea directamente de Paris, Suiza, A le -
mania y Estados Unidos. 
Brülí intes de rolanco montados en l a ca;,a. 
Se compran brillantes piedras de coló-
y oro viep. 
O'Keilly DO. Teléfono Í50.'>2. 
M'2O0 bit ¿15-27 St 
1303 J 
C A ^ l l ' A X A R I O Nrtm. 74; o«ta morterna 
C&SSi con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y (.lemA.3 servicio; se a i i iu i la . La l lave 
en ol ¡rúm. (U¡ informes: Escobar 166. Te-
lé>0)JO aun J,1.3i8 " S - i j " 
¡ m u l s i ó n C r e ó s e 
EN M0QÜEK1AS Y BOTICA 
ia CuraüTaíurán ie , j Eicoislileveaio 
8 DIARIO D E L A MARINA. —Edición de la tari • nbre 29 100» 
1!)06 
¡Qué vida mié inquieta y desaso-
segada la do estos pobres señores que 
s f sacrifican por el commi de la gon-
te! 
¡Qué sobresaltos, que zozobras,qué 
insomanios ó qué conslanles y crúeles 
pesadillas I 
•Ku cu auto un puMado de proljom-
tirés suben á las Rle-vadas cürabrés del 
•poder, enflaquecen y empiezan a su-
i ' r i i ' desventuras. 
Y a porque los gremios se p e l a r á n 
ew huelga, ya poiqué ¡los firrinoos se 
elevan o ¡las ipc jetas se enferinan, 
t k ; ! ' cualquier otra causay ra cfjnfttvc 
es m\Q ''Nos. están siempre en a/.arosa 
ai arma. 
Y no diñarnos nada euando las 
conspicuas persona i iiJados de los 
otros partidos sje >ru'uft\ren solo para 
despcrozarsi'. 
Ahora, acaba da arribar 4'la patria 
el subteniente dftl part.ido Conserva-
dor; ya saben ustedes •quién, el etter-
no subteniente qn1'. coóho el Mochila 
de "Los Sobrinos dej oapitán <Jrant", 
no .puede perdonarsp su conato de re-
tirada, que le lia costado retrasarse 
un 'lustro paira llegar á la silla, presi-
dencia! dé la casa de los leones. 
Don Eduardo; vuelve de London, 
ese gran labricante, como -decía el 
otro, que baee de Krdo; y tran pronto 
pisó tierra española c.aytu-on sobre ftl 
reporters y personajes políticos pa 
ra enterarse, á ¡niuto fijo del día y la 
hora en que don Antonio piensa CÓ-
jer el mango d e ila sartén guberna-
tiva. 
Pero don Eduardo se calla ó pro-
mínela ligeras frases en inglés, co-
l a que i-omo es natural disgusta en al-
to grado á los que hoy saborean las 
"(penalidades" del poder, que quisie-
ran olvidarse que existen don Anto-
nio, y Dato y Sán-obez Guerra y Sán-
chez Toca y todos los demás Sán-
chez que dan guerra ó que tocan pi-
to en el "ardiente" campo de la po-
lítica. 
Porque don Eduardo sin decir na-
da ha dejado creer mucho, y con esa 
nueva mosca á la oreja ya los pabe-
llones auditivos de nuestros Conseje-
ros parecen papeles de cazar insec-
tos, porque ¡cuidado si hay moscas, 
mosquitos y moscardón es que le 
zumban al gabinete! empezando por 
l-a cuestión religiosa, que hasta aho-
ra, como ya he tenido el honor de de-
cirles á ustedes, es el enano de la 
venta y será mañana el parto de los 
montes y concluyendo con las vaque-
r ías proteccionistas de las funerarias, 
el gobierno vive sobre un pie; y esto 
no es alusión á ningún ministro de-
terminado, no; ¡an te todo el compa-
ñer ismo! i 
Y no es lo peor que nuestros gober-
nantes tengan que ponerse en- guar-
dia contra los enemigos exteriores, 
que lo son todos los que no figuran 
en la gran nómina de España é Islas 
adyacentes, sino que las enemistades 
Re engendren en su propia casa, co-
t y i o si dijéramos en el regazo paterno 
del Gen-eral. 
Ciertas diferencias surgidas entre 
ÍOS .Ministros de Estado y Hacienda, 
han llegado á punto de caramelo y 
hasta suponen algunos que ipuedan 
revestir carácter tan personal é ín-
timo que dieran ocasión á un lance. 
Pero así coimo el seíior Ministro de 
Gracia y Justicia y el que esto traza, 
no podemos entrar en ningún sitio 
con pie derecho, tampoco entre, aque-
llos señores Consejeros, por agrias 
que se pongan las cosas, pueden lle-
gar á ser muy peliagudas. 
Afortunadamente, sucederá en este, 
caso lo que en las largas travesías 
mar í t imas ; raro es el viaje en que no 
se 'llegue á puerto con algún duelo 
concertado: pero en viéndose, tierra, 
se echa idem al -asunto y todos se ocu-
pan de •desembarcar lo más pronto 
posible.. .sin que Ies registren el 
equipaje. 
Yo creo que las rencillas de estos 
señores Ministros, obedecen á la 'mis-
ma causa que las de los pasajeros de 
cualquier t r a sa t l án t i co ; la "aburr i -
c ión" como me decía una señorita 
"bar r io tera" de mis tiempos. 
Y es verdad;- por respetables y se-
rios que sean unos señores, si los en-
cierran juntos en -un gabinete sin sa-
lida, ni vistas á. ninguna parte, •.cuál 
•puede ser el resultado? ¡pues que se 
tiren los trastos á la cabeza, por ha-
cer algío! 
¿Puede darse aburrimiento' mayor 
que el del actual ministerio? 
'Si no fuera por la gente de Bilbao 
y Santander y por el reeursito del 
Con-cordato al que habrá que mu-
darle algunas letras para que resulte 
con—cerato que es lo "suyo" , q/,ué 
sería, ó hubiera sido de nosotros du-
rante estos calis;inosos meses estiva-
les'? 
•Seíruramente que no? hubiéramos 
peleado todos sin causa ni motivos y 
por pasar el rato. 
'Con tanta avidez como tristez? 
Sumios aquí la marcha del movin 
insurreccional dé esa pobre Isla 
Cuba, tan digna -de se:1 feliz como es 
desdichada •en sus aspiraciones. 
Otro'pueblo que no fuese el español, 
en el que el valor y la energía se au-
nan la nobleza y la lealtad, tul vez 
se alegrase al ver convertidos en cam-
pos de batalla los que solo debieran 
ser fecundísimos veneros de riqueza y 
producción ¡piero entre nosotros que 
olvidamos pronto las discordias, per-
donamos el agravio y estrechamos ta 
mano al enenníío'-vencido ó vencedor; 
los acontecimientos de Cuba nos afec-
tan como los nuestros. 
Masía ahora, las notic"as que aquí 
Ulegan, rio piíedéu ser más contradic-
torias; por un ladn. ¡as proeedenl es 
de los Estados I'nidos que vienen ro-
deadas de Dfigros pesimismos, rela-
tando acciones d.e guerra en que las 
armas del gobierno no llevan la mejor 
pai!". haciendo extensiva la revolu-
ción d toda la Isla y afirmando que 
la fía baña se encuentra sitiada pol-
los revolucionarios y próxima á ren-
dirse; y por Otra las " Ñ o l a s " l'aeili-
tadas por la bcgac.ión de Cuba en Ma-
drid, en las que apenas se da impor-
tancia al ieva!itami"n!o, circunscri-
biéndolo á la provincia de Pinar del 
Rio, dejan semhradas en el ánimo !a 
duda y la inqui'diid. 
Miicntras .no reeibames el DIARTO 
DE LA M A b M \ A . único órgnno dé 
la opinión cnbana al que en España 
y en el mundo entero se le d i crédi-
to en lo que se refiere á be-: asuntos 
del país, no poib-mos formar cabal 
juicio de los hechos ocurridos; entré 
tanto, ini nos apupan mne-ho las noti-
cias d'el cable de Xew Y o r k , ni '1"S 
tranquilizan por qpínpífttó las del Re-
presentaVite de Cuba <m esta Corte.. 
De cualquier manera, los que esa 
tierra conocemos, los que en ella v i -
vimos Con el pensainieuto, y no ol-
vidamos sus condición es especiales, 
sabemes que por pequeña que luya 
sido la iusonveeién, por cortos que 
fuesen sus alcances, habrá de dejar 
honda hue.'da en su Erario público, y 
más profunda aún pn su agricultura 
y en su riqueza pecuaria. 
¡Cuatro semanas dp locos extra-
víos y después, un ipur de años para 
res tañar las heridas abiertas á la pa-
tria !! 
A 
Las primeras aguas que por este 
tiempo caen sobre la coronada vil la, 
suelen traer consigo unos cuantos 
hundimientos y otras tantas inund-i-
eiones. 
Ogaño no podían faltar y no han 
faltado los suprad-ichos contratiem-
pos-, que aunque por suerte, no pro-
dujeron desgracias pc!i<onalos, ipro-
¡ve'vionaron pérdidas y trastornos 
entre los infelices habitantes de los 
suburbios del bajo Madrid. 
Son baños improvisados qué la ma-
má nátura propina á sus hijos cojnó 
fin y despedida del verano, porque 
tras estas lluvias el fresco ¿e presenta 
y paulatinamente vase convirtiendo 
en frió hasta llegar paso á paso á !a 
fibrosa, rica y saludable temperatura 
de ocho á 'diez grados centígradois ba-
jo cero, que es una delicia ! 
Yo recuerdo, que cuando estaba en 
Cuba, y dura lite los meses de Diciem-
bre y Enero, bajo un cielo espléndido, 
envuelto en un aanldente de frescura 
agradable, pensaba Uleno de melancó-
lica nostalgia; en las nevadas cum-
bres de nuestros montes, en las esten-
sas sabanas de armiño de nuestras 
fértiles llanuras y con tristezas de 
expatriado, en el bogar de invierno 
tibio por las rojizas llamas de la am-
plia chimenea. 
Pero diantre. euando ese hogar re-
sulta un potro que lo sujeta á uno 
como el imán al hierro, cuando las 
blancas lomas s onscmilleros de cata-
rros, bronquitis y pulmonías-, cuando 
el sabañón entumeep. el pañuelo no 
descansa, la tos fatiga, y H llanto 
asoma sin que lo empuje la pena; 
adiós las iusiones soñadas desde los 
trópicos y ¡ ¡ad iós ! ! quisiera uno de-
cirle á todos estos bellísimos paisajes 
nebulo'sos. 
También con la lluvia de estos 
días han caído sobre nosotros al «.ru-
nos chaparrones de billetes falsos. 
Esto de "sobre nosotros" es un de-
cir, porque no es la primera persona 
del plural la que debe emplearse en el 
presente caso sino cualquier otra á 
quien mejor venga en •"caja" (ion 
tal motivo, y no plausible, el comer-
cio está,alarmado y vale más ir sin un 
cuarto, (pie llevar en la cartera, algu-
nos ejemplares de los de á "c i en" ó 
"cincuenta", 
Los señores falsificadores, debie-
ran ejercer su lucrativa industria 
Cón los billetes de " m i l " peset as, por-
que de ese modo la. tranquilidad reina-
ría, entre "nosotros" (y ahora sí está 
bien) que no solemos e^rrer e1 peligro 
de ser engañó los con el digno mar-
qués de " C a b a r r ú s " ; pero cien, cin-
cuenta pesetilia-s, que caben en cual-
quier "paga" ¡vaya usted á evitar un 
"desavio" no conociendo el busilis , h 
la falsificación! v 
Y es lo que me decía uno de los 
poco:-; bohemios que ann quedan des-
perdigados por estos valles. 
—DeseUgáñese usted, ni para los 
que nos dedicamos ú la inofensiva 
profesión del "suble" hay ya segu-
rid-ad en España. A lo mejor cree 
usted que le han dado un " v e r d e r ó n " 
y. resulta un simple "canar io" como 
los did Presidente del Consejo de .Mi-
nistros. 
Manuel de Novo y Coisoc. 
A G R Í C U L T Ü R / i 
* O .A, IT1 IH2 , 
DESCRIPCION DE L A P L A N T A 
El café perteneee á la familia de ¡as 
" R u b i á c e a s " ; la planta en su conjun-
to es de aspecto bello y .-l^uanle; tiene 
la raiz central cilindrica nabiforme, 
que penetra en el su.-k> perpendicnlar-
!/!• nte, de la cual parten y se ramiti-
.-an las raíces secnn lavias y las capi-
lares. El tronco es delgado tierno, tl-..j-
xible, y de unos 10 á l i i metros de 
altura en la Arabia, mientras que en 
la América no se le deja crecer más 
que de 4 á tí metros para facilitar Já 
recolección ;su corteza, así como la de 
las ramas, es fina, de color obscuro, 
y se resquebraja cuando está seca. 
Las ramas son algún tanto cilindri-
cas, nu lasas de trecho en trsclip, al-
go hori;-:ontaies. siempre opuestas y 
alternas dos á dos en forma de cruz, 
las inferiores sencillas y más hori-
zo-ntales que las superiv-res: pero Csta 
conformación particular del tronco se 
dice al determinar el desarrollo dé 
la planta que tiene dos, tres ó euatro 
cruces. La madera de este árbol, siem-
pre verde, tiene la notable partii o a 
ridad de formar una masa homogé-
nea y continua, y es, por tanto, una 
de las especies leñosas sin esas capas 
anuales (radios medulares), aprecia-
bles á la simple vista en el espesor del 
tronco de las plantas dieotile.dónie.i.s 
cuando se las corta hori/ontalmente, y 
por las cuales se puede apreciar -la 
edad del árbol. Las hojas son opues-
tas, lisas, lanceoladas, ondeadas, lus-
trosas en sü parte superior y algo pa-
recidas á las del laurel común. Las 
llores., que se encuentran aglomera-
das en las axilas de las hojas, son 
blancas, olorosas, con un perfume que 
recuerda el embailsamado aroma de 
nuestro jazmín común que se cría en 
Andalucía. Cinco estambres por lo 
común; corola tubulosa, generalmente 
con cinco divisiones: anteras puntia-
gudas; limbo del cáliz corto, globulo-
so y adherente al ovario. El fruto es 
una baya roja, del tamaño de una 
cereza, formada de una pulpa dulza-
rrona poco espesa que envuelve des 
huesecillos pegados,cuya pared pre-
senta el aspecto de un pergamino, de 
la que cada uno contiene una semilla 
dura, (pie es la qué forma el café del 
comercio, convexa por 'la parte exte-
rior, plana y surcada á lo largo ríe la 
cara interna. 
ü 
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Septiembre 16. 
Inauguración de importantes obras 
Ku San Luís Potosí, se inauguraron 
un edificio especial para las Oficinas 
•de Correos y Departamento para in-
fecciosos en o"! H'pspíttial Civil que' 
liene nragnít¡cas co'ndiciones. 
Ckuuuua del Congreso Geológico 
K'l Ccngrcso de (ieo-'ogía clausuró 
sus .sesiones y .-.e .resolvió que volve-
ría á reunirse cu 1010 cu la ciudad 
C¡te H tul colmo; á. iuslaucias del (¡o-
biemo sueco; muchos importantes tra-
bajos se leye-rnin en este Congreso es-
critos en francés, alemán, i-taliano, 
español ó inglés y seuin editados •lu-
josa nnn te en la imprenta de la Se-
cretaría de Fomento. 
Las fiestas patr iót icas 
De todas partes de la República 
se \V¿KI recibido mensajes partieipau-
•ilo que las liestas patrias se edl'án ce-
lebrando con mucho entusiasmo y con 
el mayor orden. El señor lleneraI 
Díaz ha sido muy aga-..-aj-ado con mo-
tivo de su onomástico. Recibió las 
.felicita-cu m k ' s en -el i'a lelo N'acional, y 
al re t i l irse a Ciiapultepec fué aclama-
do calurosamenie por e! pueblo. 
La serenata que tuvo lugar anoche 
frente a Palacio estuvo animada, y 
•concurrida; al vitorear el señor Pre-
sidente á la L ibu t ad . la compacta 
multitud i rorrumpió en un grito atro-
nador y ílespués e.-'taliaron las sai-
vas y los repiques de campanas de 
todos los temples y los sílbalas de 
todas k a máquinas hendieron los ai-
res. \ 
La mañana que estuvo nublada fa-
voreció el ipáseci y La formación •mlli-
i Q r 
Ei nuevo himno patriótico que fué 
cantado en la monumenical tribuna de 
-Chapultepecesve-eno y agradó mu-
clvo á la concurrencia. Los uniformes 
de las jruardias presidenciales que 
fuere:) pedidos á Her'ín llamaron mu-
cho Ja atención por su elegancia y eo-
r rece ion. 
La agencia Regagnnn envió una 
nota á los periódicos mejicanos di-
ciendo que les extranjeros residentes 
entre nosotros nada tenían que te niel-
en esta fecha ni en mguna otra y de-
pioraudo I-as calumnias nropaludas 
cuntra nuestro país. 
Alarma en Nueva York 
Un cab;rgr;nn;¡ de la Prensa Aso-
ciada, precedente de Nueva York, di-
ce que cu ese. -c''iidad había ayer una 
gran alarma esperando (pie con mo-
tivo de nuestras fiestas patrias estalla-
se el movimiento anti-extranjero, y 
agi-egaban que muchos financieros ha-
bíau desistido de ¡as operaciortes que 
tenían concertadas en nuestro morca-
do retirando sus valeres en esp-.-ra de 
la temida revolución. Por fortuna no 
han faltado gemies imparciales que 
desvaneciendo la cafunmiosa y absur-
da versión crnUando «en el vigor de 
«nuestro Cc-bierno para reprimir cual-
quier desmán, y en la cultura del pue-
blo mejicano. 
Un rasgo de valor 
Cu individuo, llamado Faustino 
Delgadillo -que montaba en un brioso 
corcel fué lanzado fuera de la silla 
quedando enuanehado con los piés 
fuera d'e ios estribos, poniéndose el 
bru-to en precipitada carrera. El se-
ñor farmacéutico Vargas, compadeci-
do de la situación de Delgadillo saltó 
sobre el Cabailío eon la idea de conte-
nerlo, pero fué derribado, aunque 
consiguiómoderar unt.anto éü carrera. 
Delgadillo perdió iWxia ia piel de la 
espalda y sufrió muchas contusiones; 
fué «levantado sin aliento y conduci-
do ál Hospital. 
Septiembre 17. 
Catástrofe en Durango 
Informan de Durango que las gran-
des lluvias (pac han decargado allí 
causaron muchos estragos en la ha-
c'ieuda Alamo, de la propidead -de don 
Pablo Marl íne/ del Río; se rompió la 
presa que surtía de agua un extenso 
plantío de -algodóu, destruyét.ulolo 
;-ompletam-ente y derrumbando euaitro 
casas; las pérdidas se esr.'iman en me-
dio millón de pesos. 
En celebración de la unidad italiana 
L a colonia italiana residente aquí, 
y es cada día más numerosa, prepara 
•con mucho entusiasmo grandes tiestas 
para eÜ 20 de Septiembre, en '•onme-
moración de la unidad de I ta l ia ; ha 
brá una kermesse cu el Tí'voli del 
Eliseo y una función de gala cu el tea-
tro ArbeÜ por h Compañía de Opera 
Barell i ; también se ejecutará un baile 
sknbolizando la. amistad que une á 
Italia con IMéjico. 
Tn,nnfo de un artista 
Anoche, ante un púbüeo muy nu-
meroso, hizo su presewbacion el tenor 
Murehi cantando ' 'Tosca"; la preven-
ción que existía contra ese artista se 
desvaneció eomplel-ament-e, provocan-
do en la coneunvucia un sentiinento 
de admiración rayano en delirio. 
Autoridades acusadas de lenidad 
Los periódicos fronterizos acusan 
de i (Mi id a á las autoridades rexanas 
con motivo de la muerte de un indivi-
duo que se lamaba Ramón Areilano, 
que se hacía pasar per mejicano y que 
se diee fué asesinado por un policía. 
El Cónsul de nuestro país en el 
Paso dice que Areilano era ciudadano 
america-n-o y (pie el presunto autor 
de su muerte fué puesto en libertad 
de cr/nformida ! con las leyes. 
S::plot-adón de regiones hulleras 
Por haber subido grandemente el 
precio del carbón de piedra, -las com-
¡\, das .ferrocarrileras del país explo-
tarán en grande escala la existencia 
de depósitos de petróleo, abriendo po-
zos en las regiones hulleras en donde 
es probable que exista e! inagnííic.o 
combustible. 
Abandono del cultivo de! algodón 
Los -cuItiva-dores de algodón en Coa-
huila han decidido alvndonar este 
cultivo á causa de las eran des inun-
daciones origina-las por las -ilimas to-
rrenciales y se dedicarán á cosechar 
el t r igo. 
Septiembre 13. 
En la estación del ferrocarril de To-
rreón se co-metían robos de conside-
ración que -nadie podía poner en cla-
ró hasta que úl t imamente, -con motivo 
de la dsea parición de una gran can-
tj la I de mercancí'as de los carros de: 
Ferrocarril Central, fueron descubier-
tos los auitores que es tán ya encarce-
lados. 
E l Gobernador de la mitra de Puebla 
El señor Canónigo Cu;;meros. Go-
bema-dor de la mitra de Puebla iba á 
celebrar una misa en la Catedral cuan-
do sufrió un ataque cerebral que pone 
en peligro su vida. 
Llegada del Licenci do Rabasa. 
Prcerdente de Europa, próxima-
mente 'llegará á esta capital el Licen-
ciado Emilio Kabasa. Director de la 
Escuela de Artes y Odcios; su viaje 
tuvo por objeto el estudio de los esta-
blecimientos de esitie género. . 
Mejora del estado sanitario 
Según los boletines de'l Consejo de 
Salubriidad, hace tres -días que no 
•acontece ninguna det'uncin á causa 
de! t ifo, lo que hace •considerar que 
el estado de salud de la población em-
pieza 'á tomar su curso norma1!. 
Gran acuñación de moneda 
La -Secretaría de Hacienda ordeno 
la -acuñación de dos millones de mo-
nedas de á 5Q .en ta vos; diariamente 
se -acuñarán cien mi l de estas piezas. 
Guillermo I I y Wagner. 
Dure ole su reciente viaje por w f 
•países septentrionales, e! emperador 
de A'leinania. ha dirigido á Mme, r 0 . 
sima Wagner un telegrama concebido 
en los siguientes términos: 
i ; A l comenzar el festival de estfc 
año, hago sinceros votos por su buen 
éxito. Treinta años lian transcurrido 
desde que mi abuelo, (pie reposa « | 
Dios, esnuvo en Payrieuth para ser tes-
tiü i del aconteeinriento artístico qUi¿ 
se venitieaba. Y yo -tengo una ver-
da de ra sa-lisfacción cu que esa obrá 
ia Migue •perdure de una manera ,]î É 
lüiuable par-a gloria del gran niaestijaS 
áp] arfe ttlemdn. 
"Wilhe lm !, R." 
Este í's.'.le-gra'ma ha. ransad-o gr:,,n 
sorpresa «en Aleima:nia. donde nadie 
ignora que Guii'lermo 11, por extraño 
(pie pueda parecer, ha sido •siie-mprl 
'íedo lo iHiUtrario de un wagner i ano 
en bus i asta. 
'"Pal vez—diiee ' ' L a Caceta d'e 
h'rmUfor"—la estancia de! Kaiser en 
Noiidernev. cerca de! príncipe y dé--
la pre;: .• «i • I'üloU, ha .sido causa 
de este cambio. 
""La princeea de Rül-ow. ' ' n é e " con-
desa Doenhoff, era antaño de ios ín-
timos de la villa Wahnfried, y no 
es impívsi'lile que en Xorderney haya 
sostenido la r.ecesided de una sanción.' 
inrperi'al—aunque sólo sea por motivos 
de íudoJe na' •il'.'naf- -para .una obrá 
artística que desde ha-e treinba aucJl 
ejerce tan preponderante infínencM 
en ei mundo." fm 
Escasez de tencieo. 
Los periódicos de 'Pa r í s se latnentap 
de la falta de buenos t e n o r - e ' | | 
Contribuye á -estos 'lame-utos el nm 
sultado de los eoncurso-s eellebra los ^ 
te año en e'l Oonse-rv;;-!.-.-¡i,) de P a i m 
en los cuales no se ha nee..,:Mit.rdp;« 
s -ío tener (pie merezca ei nonvbre J S 
tal ; cuaiitos tenores .-. o •un ían Mm 
resu'ltado l,e.rírenos ó •si'.npN.unente'M 
venes honradísimos d • : nena ia-mil|j | 
•pero incapaces de nq-i-a" á .--er ém$fy 
de Gayarre ó de Tauabeulick. .-M 
Las notas a i tas. vibrantes, robust i j 
y scslí T-.!.. 5 (pie hacían conr.ioveraM 
de emoción á nuestro.s abue'ios, - n 
••'.vio" de pecho, el " s í " sostenido, qiufl 
darán muy pronto relegados a 
categoría de! recuerdo. ' |1 
Nueva ópera de Puccini. 
(:.:,;l--:;n i P. • ' ha pasado en Lon-
drr-s in-.is Ir::.!-. iaiua.lo por las 
, * i ;;:...¡ad-;> i e : • 'n:.! cienes de "Má^ 
dame B u t t e r ü y " . 
E«l autor de " L a R o h é m e " ha 
• i p. . v - v . para Par í s : mas antes 
.i . ; ; (-:ip:;:;l iaL-iesa ha refe-
á i.n rep.u;..-r el a r g u m e n t ó l e 
su próxima ópera, coy o libreto vino 
á m ; > man. , ! • ir.i«i manera bastante 
• ; r ': ' ; ! ]vor cierto. 
••l'na n». aña na led'oí un paqne 
. .... ti - i v! manuscrito, copia-
d , ;• la m.'-.p'! ia le ei escenario de 
: a. 1. -i el c ..-rito con gran aben-
•i.'.u. y < ' Üiu •:-« me encantó en frai 
ioim-a. que en seguida entré -en rela^ 
ción con el autor. 
'd'untos heñios trabajado eslías uiU 
•' na i - miañas «puil'ien lo ; s dctaliet, 
'd-:i asunto es españcl ; pero no se 
parece -absolutamente en nada á « 
^.r aturas de (-armen, la heroína dél 
gran Biz-et. 
"Espero 'tener termiinada la ópera 
ar-a r\ im s de dunio próximo, y'M 
púbílico de Londres reservo la-s pqj 
inicias del estreno.?? 
El composi'tor itaili'ano ha deelarB 
do después, que abandonó ya su ]de| 
de componer una ó per-a sobre episj 
dios •de la veda de Mar íaAnton ieJ 
de Francia. 
Su idea es alna-a «la de poner mm 
si-a á un drama de (¡abr id D ' A m i u ^ 
zio. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D m Ü N 
Para carros y usos 
d e c i í Q n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 1>E G A N G A E N TODO T I E M P O , 
APAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
3 E 2 ^ 13 o . n o . O S -
C 1S4S 1 Sp, 
E L O J D P a t e n t e 
1 
ES L E G i T Í M O ? 
i ! i i i í É § l l m i i l E 8 s í g ? y i r i l ¡ i l i B i i 
CÜERYO Y SOBRINOS 
Esta msa ofrrare ai público en *ea«r*í a s fi^aa 
¿«rü^o tí>> brilísictl&ii eu^Stus <!.« Wíloa fürsiaftoa, can*-
dftdiol étt fertlíaiiíor* «olltarl», ^ a r » ««ñor» d©»d« 
ni», para sesierra. ospeclalasiARS» fersua. raarqu^ssi, d« 
brW.Anms soSea 6 ««n ptccioatA perlas a) centra» 
ruSííaa orientales, «snaacrai^^, sañras ó tntqii9ona v 
cHanW e» joyería <2« brillaxiic!» «a pueAe desear. 
tt«ii4 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucliarada todao la« maflanas 
regularlxa el cusrpo y evita los ma-
roo». indigeetionos. J.iKiuec.i.8, etc. 
«propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R / i tad" 
Ttnlfiitf Rey y Compoitela. ¡fabasu r«rm«ci» 
EL VERANO I 
trastorna la digestión = 
f dá lugar i\ Jaquecas, 3 
Iflareos, BU^eeldad, = 
Malestar ecneral, etc. | 
= Una cnchatada todas las mañanas I 
~ evita toda» oeas inconveniencias = 
30 AÑ8S BE EXITO CRtCIfSTE I 
MAGNESIA , - - " S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCEHTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á ll^t•6l• i 
- T«ni»üU Bfy y fowpMlel». Hulrana Farmw-iiíi I 




mmm - -FDUBHM 
CURA Si íf TfEME C0NSTAHCU 
«««AÑA.. CUti« 
q W M É i t M iS MprfsfixU.fl » « • • • 
l - * NO A B A N D O N E - - » 
5 S U S O C U P A C I O N E S | 
A muchos es un yran trastorno el tomar 
parcauti-E íuertcs, que ademán de irr l -
var, les impide atender k nu empleo A 
b u b ocupaciones. - - - - - -
Dur&uttt ol v r r a n o t o m e t e d t s l a s tna-
f innas u n a cuchairaf la d e 
j r 
* ím 
RCFÜC6CANTE V Eí'E «VESnCNTl 
y centc^,yar^ «I esldma^Q on üvít» es-
tado, d i r r | « f p e d i r l e para nada. 
ÍJROGUtriífi SftRRft E t t o d a í l a » 
Tie. Rey y Couytit^». Itohani» Farmacia». 




* » EXIJA - -
tté* LA LEGÍTIMA a « 
Perfuma, PveserTa y vigoriza la o 
piel y el cutis, # 
Tan barato como Aljobol. 9 
No use Alcohol común. a 
.» * • deja nial olor. <f 
• 
» 
U S E L E G I T I P ^ I A 
ONIA SARR; 
Y RECHACE IMITACIONES 
a 
a 
S firOGÜ RlÁ SARRft Tte. Pey y a 
0 HABANA Compórtela o 
• OiS9Sif f lR(a>»eie»ff ioo«aa*»'* 
I N A L T E R A B L E 
S A B B A 
EFERVESCENTE 
flfiTlBILIOSfl 1̂0 OEGE 
FílLTAR EW CASA 
Mareos, Jaquecas, \ ^ ^ ^ / ( l 
IncouvRUlcr.clau del \ „ , J 
calor. 
Trastornos Uigestlvc 
30 aftos de «xito ci 
v j i z más orcclc'iie. 'i'y 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióa ríe la Septiembre 20 ñe. 1006 
.j P. N . C. — /,Cuál es &] or igeá de la 
jpallabra. .ho-vec)t:oo ó -boycotear? 
El origen de esta palabra tan en 
uso en los Estados Unidos viene de 
iwn personaje inglés llamado Boycott 
que se hi/.o famoso por sn egoísmo. 
Boycott era un mayordomo estable-
cido en Irlanda y al cuidado de las 
|vastas propiedades de un Lord. En 
¡a época en que más álgida estaba la 
agitación agraria, y cuando era ma-
yor la inquina de los campesinos á los 
f'land lords", Boycott, que ante tocio 
atendía á los intereses y no perdpna-
ba sus rentas á los coLonos, por malos 
q.ue fueran los tiempos, fué señalado 
como el primero para ensayar el pro-
cediinienío de resistencia pasiva y ais-
lamiento absoluto que Parnell acon-
sejaba ál os labriegos, especie de ex-
comunión social contra los terrate-
nientes, que luego se hizo popular y se 
generalizó con el nombre de Boycott. 
¡Consistí:; en lo siguiente: 
Cuando á éste le maduraron las 
Kíieses, buscó en vano jornaleros para, 
hacer la cosedha: -to-dos &e negaran. 
Sus fámulos le abandr/rJiroiii en masa, 
y la señora de Boycott sé vió obliga-
ida á guisar, lavar y hacer las demás 
faenas dnnm-• iras coin sus propias ma^ 
nos. Los estaiblecimientos de víveres 
de 'la comarca se 'negaron á venderle 
cosa alguna, y es seguro que hubiera 
• íenido que emigrar ó mork-se de ham-
bre, si no hubiena organizado 'cuadri-
llas de auxilio — emergeney men — 
que bajo la protección de la fuerza 
jmbl'iea, •acuidiienen de otra parte de Ir-
landa á recogerle sus cosechas. Así 
y todo, el costo de la recolección fué 
inmensamente m'aiyor qué el valar de 
!o cosechado. Boycott, entonces, vien-
do que ruó podía v iv i r en la comarca, 
Be fue á Dufe'-iin, donde también se 
le hizo e! vacio, y entonces, compren-
daeudo que no le era posible seguir en 
Irlanda, pasó á Inglaterra. 
G. — Segfm la Constitución de Cu-
ha. y coniforme -al art ículo 62 de la 
¡misma, un proyecto vetado por el Pre-
sidente, puede ser disóutido de nuevo 
por las Oámaras, y si es aprobado por 
das dos terceras partes del número 
total de los miembros de ambos Cuer-
pos, ent'onces e! proyecto es ley. 
— L a fuerza hidráulica lactúa en 
los motores mecánicos por razón del 
peso del agua en su 'caída. Cualquie-
ra habrá obser-vado que poniendio las 
paletas de un molino en f l chorro de 
un'a llave de agua ésta en s r caída 
¡movená las paletas. Por la misma ra-
zón adaptando un 'cilindro con aspas 
ó en forma de hélic 
die un río se produ 
•movimiento gir¿tor,í 




r ío está 
muy lejiús de l'a. fábrica donde se ne-
cesita aquella iiierza, y en estos casos 
m empliea una dinamo. El cillináro con 
aspas ó hélice llamado turbina mue-
ve la dinamo que está allí mismo. 
De este movimiento se origina una co-
m^ente eléctrica la cual por medio de 
hilos puede ser llevada á mayor dis-
taneiia donde está la íábr ica y allí el 
hillo eiléctrico mueve otra dinamo que 
impulsa va 'maqumarila del estableci-
miento. 
J. M . R. — Pregunta usted quiénes 
fueron los siete sabios de la Grecia. 
Así califica la historia á siete de los 
mucihos va ruñes ilustres q ue hubo en 
la lantiguedad los cuales con sus bue-
nos consejos formaron la doctrina de 
las costumbres, y mediitaban acerca 
del hombre y la naturaleza, así como 
tamhién acerca dei modo de darle la 
mejor dirección posible, por más qm 
la ma.yor parte de ellos fueron hom-
bres de Estado, Quilón fué éforo de 
Esparta; Bias, magistrado de la Jo-
ma; Pitaco, esimneta ó clic4j?.dor de 
Lesboa ; Cleóbulo, tirano dis Lindo, y 
Perlandru, de Corinto. 
He aqu las míaximas que se les atri-
buyen, forma proverbial bajo .ly cual 
ponían la moral ai alcance de todos: 
Solón: "iConóoete á t í mismo." 
Quilón: ' 'Ve el ñn de una larga v i -
da." 
Pitaco: "Conoce la .oportunidad." 
Bia«: "Los más son mallos." 
Penandro: " A la habilidad todo es 
posible." 
Oleóbulo: " N o hay nada mejor que 
la mod-era'CÍón." 
Tales: "Promete, cuando el peligro 
es iumineute," 
Una curicsa. — ¿Sabe usted donde 
reside el tenor Caruso ? 
Nij' le puedo ebeoir y espero que 
alguna persona le conteste sobre el 
particuilar. 
•Sólo he de manifestarle que cuando 
el terremoto de San Francisco cir-
culó el rumor 46 que Caruso habk 
Derectido ©n la catástrofe, v desde én-
eo'in laño. 
I l M f l i U O i l S i S 
Un poseo urbano' 
Ahora hemos entrado en la calle 
de Riego de Aguas, camino hacia las 
ofi'cinas de Correos y Telégrafos. 
La calle de Riego de Agiias es con-
tinuación de la calle Real que acaba 
en una vasta plazoleta, prolongánilose 
en declive por esta calle de Riego de 
Aguas que v.aimos recorriendo. 
Riego de Aguas es una' m a ancha 
•c»n cómo.das aceras y notables ediíi-
ca.ci6nes modernas. A-l íinal de esta 
oalle y ocupando wn amplio edidicio' 
•están diversas oficinas de gobierno, 
tales icomo elJuzgado, ei Correo y el 
Telégrafo. 
En ei Correo hacemos alto fran-
queando nuestra correspondencia y 
eniviando cables á los familiares au-
sentes que aguardan noticias de 'la 
llegada. 
Cumplido este deber fundamental, 
trazamos un plan de recorrido á 'la 
población. , 
Poco tiempo nos queda de estar en 
t ierra; son las «cko y media de la 
anañana y el " A l b i n g k " zarpa cou 
rumbo á iSantander á las diez en pun-
•t'ft. 
Ha de apravec'harse bien el tiempo 
•escaso que nos resta de permanencia 
en tierra, si queremos ver lo más im-
portante que encierra la cáudad. 
Del Correo continuamos por ia ca-
lle de Riego de Aguas,' atravesamos 
un arco antiguo que dá entrada á una 
plaza rodeada de arquillos y por ellos 
seguimos hasta ganar una altura que 
nos lleva á lia explanada en donde es-
t á el 'monumental cuartel de María 
Cristina. 
Es este sitio, lugar prominente y 
admirablemente situado para con-
tempiar desde él la ciudad gallega. E l 
cuadro que se otrece á nuestra vista 
es idelicado y armonioso. 
La ciiudad nos queda al frente re-
contada en La suave colina que se ex-
tiende en torno á la rada que vemos 
rodear á la población como una vas-
ta cinta de bruñida plata. 
El caserío recorta en el claro am-
biente aaulado las agudas tores de los 
caimipanarios, ios caprichosos orna-
mentos de las altas edificaciones, la 
•cúpula del obelisco de Linares Rivas 
que se yergiue entre un boscaje ver-
doso plateado junto al puerto. 
La campiña nos queda á un lado, 
con sus altozanos pvetóricos de ver-
druras, sus llanadas 'cuidadosamente 
cultiva dais, sus picachos abruptos y 
El mar se extiende á distancia. Ha-
cia él van nuestros ojos. E l sol re-
iumbra en lo alto y por sobre estas 
aguas tranquilas resbalan dulcemen-
te sus brillosos rayos dorados. 
Tomás Servando Gutiérrez 
La Coruña, 'Septiembre 1906. 
CPlH — 
Beba usted cerveza, pero di-
da la de LA TELOFICAIi. 
L a Caída 
E l poeta vió 'brillar en lo ailto los 
ropajes Juoientes dfe la G'loria. 
Percibió la sonrisa die su boca y so-
ñó dormir sobre su seno do nieve, el 
sueño ée la inmortalidad. 
Quiero d'ej-ar—se di je— en mi cami-
no, como rastro cruento de mi paso, 
nianchadas do mi sangre las peñas 
agudas y presos en los zarzales giro-
nes de la piel de 'mis 'manos. Quiero 
escalar la cima desde donde la Gloria 
me sonríe. 
Y se lanzó á la lucha. A un ta do 
caían anuchos vencidos par no levan-
tarse. Pero ¿qué impoirtaba? Regan-
do la t ierra con su sangre y dejando 
'entre peñas y zarzales pedazos de su 
piel, el poeta ascendía lentamente, sin 
desmayar en su fé vigorosa, ni decaer 
en su esperanza roibudlla. Llegó por 
fin. 
La Gloria estaba allí, esplendorosa 
y •gallarda en sa trono de náca r y de 
oro, 'esperando su llegada para acari-
ciar su frente sudorosa con sus rosa-
dos laíbios, para ooronar su despeina-
da eabeza y 'Curar sus heridas con ma-
nos suaves y delicadas como las de 
las mariposas de ópalo que 'revuelven 
en su torno y descienden á -veces á la 
t ierra para rozar con sus •alas divinas 
la cabeza del genio. 
E l poeta la mira'ba arrobado. No 
le faltaba más que un paso.. . Exten-
der las manos y toca r la . . . Sus múscu-
los rendidos, se negahan á ayudar á 
su voluntad invencible. Entonces alzó 
sus manos suplicantes pidiendo 'auxilio 
á 'la Gloria. 
Mas esta continuó rtanquila con los 
brazos abiertos hacia lo infinito, con 
los ojos de mirar vago, incitándolo y 
con los laíbios hidrópicos de besos,son-
ríendoi le . . . El poeta sintió flaquear 
sus músculos cansados, huirle la luz 
divina, del oeirebro, aflojársele las ma-
nos y derruiubársvde la lesperanza, Y 
on un úl t imo esfiuerzo de delirio, el 
poeta escaló vacilante el trono des-
lumbrante de la gloria, hesó con la ira 
del deseo ia la fuerza eo'lmado, y ca-
yó examine, inerte, sintiendo en el oo-
razón el hielo eterno de aquella boca 
d i v i n a . . . . 
Y la Gloria siguió indiferente, ha-
ciendo ibrillar en sus ojos hermosos 
pro'mesas de •caricias infinilíias, ahrien-
,do sus hrazos torneados á ¡los que su-
bían y sonriendo siempre con .aquetlia 
sonrisa traidora do sus labios hidró-
picos de besaa, .« 
José Ouéllar. 
LAS INDIRECTAS 
•Cierto gallo carcamal, .» 
que hablaiba de todos ^mal 
sin que se ocuparan de él, 
d i r ig ía en el corral 
indirectas á. granel 
á u t j pollo que, listo 6 tuno, 
por discreto y op»rtuno 
entre los otros pasaba, 
y a l gallo viejo escuchaba 
sin hacerle caso alguno. 
— T u conducta no me explico 
—le dijo otro pollo un dfa.— 
¿Por qué no sueltas el pico? 
Yo que tu responder ía 
á, esas indirectas, chico. 
—¡Ca¡—dijo el pollo en cuestión.-— 
eso quisiera el s implón 
que es tá siempre en el olvido, 
pero como he conocido 
hace tiempo su intenc ión , 
ya le escucho indiferente 
y contestarle no quiero, 
puesto que sabe la gento 
que ca l lándome le hiero 
también indirectamente. 
J o s é Rodao. 
i HÉÍ ' m u 
La imprenta vaticana ha publioado 
la "Gerarchia Cattol ica" ( Jerarquía 
Católica) , formiada, por el Sumo Pon-
tífice, el Sacro Colegio de Cardenales, 
Patriarcas, Arzobispos y Obispos. 
Pío X es el 258 Soberano Pontífice 
desde San Pedro hasta hoy. Nació en 
Rieses, diócesis do Treviso, en 2 de Ju-
nio de 1830 y fué elegido el 4 de Agos-
to de 1903 y coronado el 9 del mismo 
'mes. 
E l Siaero Colegio consta actualmen-
te de cincuenta y siete Cardenales,seis 
de la orden de Obispos, cuarenta y tres 
de la de presbí teros y ocho de la de 
diáconos. 
De estos cincuenta y siete Cardena-
les hay uno, el Cardenal Oreglia di 
San •Stefano, creado por Pío I X : cin-
cuenta y dos lo fueron por León X I I I 
y cuatro por Pío X . Dos de los creados 
por este últ imo Papa han muerto, el 
Cardenal Spinola, creado en el últi-
mo Consistorio de 11 de Diciembre y 
muerto en 29 do Enero de este año, y 
el Cardenail1 Callegar, Obispo de Pa-
dua. 
Los demás Cardenales muertos bajo 
el pontificado de Pío X , son diez: Su 
eminencia Sebast ián Herrara Espino-
sa de los Monteros, de la Congregta-
•oión del Oratorio, Arzobispo de Va-
lencia; el benedictino Pedro Jeremías 
Olesia, Arzobispo de Palermo; Maní 
Mocenni, Obispo de Sabina; Cenito 
Langenieux, Arzobispo de Reims; 
Andrés Aju te ; Rafael Plenoti, domi-
nico; Pedro Lamberto Gossens, Arzo-
bispo die Mialinas; Adiolfo Renaud, de 
la 'Congregación del Oratorio, Obispo 
de Autun ; Aquiles Manara, Arzobis-
po de Ancora y Obispo de L'nuina, y 
Guillermo José" iSabané, Arzobispo de 
Rennes. 
De los 57 Cardenales, 34 son italia-
nas y 23 extrianjeros; 29 residen en 
Roma y son considerados como Cardo-
nales de Curia; los demás residen en 
sus respectivas diócesis. 
Entre los que residen en Roma figu-
ran cuatro extranjero*!: los señores 
Merry del Va.l, secretario de Estado 
de Su Santidad, español y nacido en 
Londres; Matbieu, nacido en Einville 
(Prancia) ; iSteinhuber, nacido en 
ü t t i a u , diócesis do Panau (Baviera»), 
y Vives y Tutó, español nacido en San 
Andrés do Llavañeras . 
También ¡figura en ila "Gerarchia" 
la lista de los Arzobispos y Obispos re-
sidentes, en número de 939, y ti tula-
res en el de 382. Siguen las abadías y 
prelaturas "amdliius diocessis, delega-
oiones, vicariatos, prefecturas apostó-
licas y órdenes religiosas. 
Dueun, buena, buena es la comida, ennodo 
la comida es buena, y representa una de las 
mayores satisfacciones de la vida, Pero aaf 
com* el postre es uu complemento de los 
platos fuertes, asi también el tabaco es una 
prolon^aciAii, pura el liombre, de la comida. 
Pero si el tabaco no es biaeno, ¡adiós , co-
mida! Por eso los q u c tienen gusto procu-
ran los incomparables caladores de " E l 
Guardifiu," de "A. Fernfinder. García," que 
fabrican en Neptuno 170 y 172, R . Fernfin-
Aez y Conspañía. 
Oficina de Inmigración 
Se ha ostaiolecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
•ia Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursa rán en la citada 
oficins., las solicitudes do los braceros 
que habiéndose dedicado on Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familiais sufragando 
la República de Cuba todos los ga^toa 
de pasaje. 
LA L i - Y 
V LAS 
V í m m s Chores 
La Ley proteja la Marca é» ta 
1 Iwptjnjís.. Pildoras Chagras (íor 
i SAftftA y caítfja á lo» falsificad»-
res. Las P tLDORAS C H A -
GRES protejan i Vd, j lo coran 
si paludismo y toda dase áe 
calenturas. 
o r o g u e r U s a m a , m i a r a 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Caraciones rápidas por sistemas modernl-
eiinos. 
J e s ú s María 91. ü e 12 & 8, 
C 1777 1 Sp. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domic'i'iío: San j ia iae l 71. Zlstudio Aguiar 45 
G 
V P 
A B O G A D O . 
C 1S06 
HABAN"A 55 
" 1 So. 
C 1803 
DR. JUAN JES'OS YALDES 
'ano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G ALTANO 111 
1 Sp. 
Dr. Antonio Rsva 
Especialista ea Enferjtícdatic» del Peelao, 
Corazón y ptaimuaes.—Csusultas de 13 & 2, 
lunev, miérco les y vicEnes, en Campanario 
75 PdBiicilio: S é p t i m o 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
Cirujcfa en jjeneral .—Vías urinaria»*—Kn-
fcranedadc* de Kr&»ras.—i eis^niiarii de 13 fi 
2. San Lázaro 246.—Telé fu uo 13-Í2. 
C 1794 1 Sp. 
B L GUSTAVO LOPEZ 
Enfcrmedadea dei cerebro y de lo» nervios 
Consultas en Be lascoa ín 1 0 5 ^ próxima 
á. Reina, de 12 á 2.—Teléfono 18^9. 
C 1 7 9 7 1 Sb._ 
Dr. R A F A E L A L V A R E S OETIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de I j á 2. — San Lázaro 4 0 0 . 
1 3 . 0 4 9 26 1 Sp. 
DR. A N G E L P. P I E D R A MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3o Santa Clara 25. C 1795 1 Sp. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado bonr.rarlo de la Empresa DIARIO DE IíA MARINA 
Consultait de 9 á 11 a, m., en Moi \e 69, y de 
1 á ü en E n a 2, departamento 2 , principal. 
G 
O D ü . . ZEL. OÜXjFIL^X-, 
OCULISTA 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 3 á 4. 
Cfínien de Enfermedades «de los ojos. 
Parn pobres $1 a l me» la iiiscripeiftn. 
Manrique 73, entre San Uafael 
y San José .—Teléruno 1334. 
C 1789 1 SP-
Laboratorio Uro lóg ico dsl Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SSS>) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composíe la »7, cutre Muralla y Teniente Rrjr 
C 1800 1 Pp. 
Especialista en las vía,s urinarias 
Censultaa Cuba 101, de 1Z & 3. 
C 1786 1 Sp. 
Dr, Jüsío Verdugo 
Médico Cirujano de la Facnlfad de París . 
Especialista en enfermedades del esio-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
u í í Par í s por el í tnális is del jugo gástr ico . 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRAlDO 5 4 . 1 á. 3.— PRADO B4. 
C 1 8 0 5 1 Sp. 
BE.GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diariasi de 1 « A. 
r«oia ^ i c e ! £ s n&m. S. TAléíono liaOi 
C 1 7 8 1 1 Sp. 
CIRUJANO-DENTISTA 





Dr. J o s é A, Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático p»r «posiciñn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del H o s í l t o l 
Nüm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A D er. ^ ^ 
DOCTOR TAMAY0 
AMISl 'AD Núm. 61. A. 
Consultas de 1 2 á 2 ios martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados da 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 
* 1 0 . 0 S ? , 78-10 J L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza uOra. 38, entresuelos. 
C 1889 , id. 13-Sp. 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O TS. 
C 1701 1 Sp. 
n 
Tratamisr :o especial de S íü le s y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 1 2 á 3 . — T e l é f o n o 8 5 4 . 
E G I D O NUM. S. (altos), 
C 1 7 7 8 S Ip. 
Polvos dent r í f leos , e l íx i r , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5 . 1 1 . 0 3 3 2 6 2 1 Sp. 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo, SffiÜK, Lupus, Herpes y enferme-
dades propias de seiioras. 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANG 79. 
^ C 1807 LJP: 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 ft 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J L 
Dr. José E. Ferrán 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico de la Kscuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
Dr. Juan N. Davales. 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. ^ 
DR. F. JÜSTíNIÁNI CHACON 
Médico-Cirujano-Deat i s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
BR, H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. | , Eiabaua. 
L a sífiles primaria y la cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1803 1 Sp. 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Den tista 
Consultas de S á 11 y de 1 á 5. 
13.111 
Obispo 56. 
26 2 Sp. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medlclaa, 
San MisncJ 158, al te». 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
C 1799 1 Sp. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Esffdíin.'ío é iateatiuos, 
c i c lus i vuim-Jite. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimieni.o que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1790 1 Sp. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO I DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
Enfermedades del Corazfin, Fnlmones, 
Nerviosas, Piei y Veaéreo-s i f l l í t i cas . -Consul -
tas dP 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Escue la de Medicina. 
Sistema neirvlaso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
C 1920 26-27 Sp. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
C U B A 1 1 3 . 
1 3 . 4 2 5 
T E L E F O N O 6308. 
26 8 Sp. 
ALBESTO S. BE BÜSTAMTE 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 4 2: Lunes, 
Miércoles y "Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúo María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
«I, V a l d é s Marti 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11. 
1S820 26-lb Sb 
DE,.C-01TZAL0 AROSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , méd icas y quirúrg icas . 
Consultas de 11 á. 1. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
C 1787 1 Sp. 
Dr. M a n u e l De l t in , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Hlníermedades de) Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. 
N E P T D N O 137. D E 12 & 2. 
C 1809 1 Sep 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protésicas.—Prl- . 
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quipta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 4 5 , Teniento 
Rey 8 4 . — T e l é f o n o 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
. J . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Cantada de Villann^Ta. 
C 1798 1 Sp. 
Dr. C. E. Finlav 
Ztapecialista en enfermedades de los ojos 
y de los «idos . 
Gabinete, Neptuno 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 á 4 . 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vredado-Telf. 9313 
, C 1 7 8 0 1 Sp. 
ABOGADO 
Galíano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1796 1 Sp. ¡Ta R a C f l n & I J 
• MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza34. 
134S6 26-9 S 
ARMANDO ALYARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1774 1 Sp. 
DOCTOR C-ALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
C 1814 1 Sp. 
Polscarpo Luján 
ABOGADO 
Aso lar SI , Banco Espufiol, principal. \ 
Te lé fono núm. 123. 
C 1645 62 1-Ag. 
DR. ENEIQÜE FERO0M0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei,ús María 33. De 12 ÉL S. ! 
1 Sp. ' C 1776 
nóvela hístórico-social 
por 
C A K O L I X V JNVELCMZO 
03 
.(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
iu. en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 1 3 5 ) . 
(COKTlNÜA) 
^'Crco recordar que hice t i tánicos 
•esfuerzos para nadar; que .sentí algo 
9si como el eho'que con un cuerpo du-
rísimo, y nada más recuerdo, porque 
me desmayé" . 
-Kl conde calló un instante, sin que 
femando turbara su sitencio. 
El rostro del ar is tócrata adquirió 
expresión más animada, jadeaba su 
Jpedio y claramente manifestaba que 
aligo extraordinario ocurría en su 'al-
ma. 
'La condesa, inmóvil en su puesto, 
fi|a)ba da visita en su marido, sin per-
der ni un gesto, ni una palabra de 
éste. 
De repente le vió oprimirse las sie-
!#s can ambas manos, dejar caer és-
tas con ímpetu en el lecho, y levan-
*f9 la cabeza, como desafiando altiva-
^^Qte á alguieru 
! Continuos 
— ' ' A l volver en mí, me hallé ten-
dddo en fresca y limpia esterill'a, y 
en aína habitación cuyas paredes es-
taban pintadas de flores y anillos. 
" M e encontraba solo, y en torno 
mío no se oía el más leve rumor. 
"Quisi; levantam 
opresión en \é cab 
eerlo, y al tievari 
frente me enteré d 
dada. 
"¿•Qué me había pasado? ¿Quién 
era mi salvador'' 
"Mientras me ihací; 
tas se tfibrió una f)üér 
mí, y en ella aiparecic 
•el otoño de su vida, d 
leas, tez bronceada, 
aari'2 aipl&stada. 
" E r a un nuil ato. 
" A l verme con los ;njos abiertos, el 
contento se pintó en su rlsonomía. 
— " M u y 'bien, muy bien—exclamó, 
—iya es tá usited .á sal vo. 
— " ¿ L e debo á usted la vida?— 
pregunté con acento agradecido 
— " N o . en realid 
sea su casa—conteste 
tándose á mi lado.— 
encontró á usted', hi 
las rocas de la costa. 
—"Hace dos días? 
y sorprendido. 
—"Precisamente, M i negro se lo 
echó á usted encima á cuestas y le 
Pú una gran 
impidió ha-
manos á la 
la tenía ven-
estas pregun-
, en frenl>; di' 
un hombre en 
formas hercú 
abios gruesos, 
in que ésta 
el mulato, sen-
n negro mío le 
% dos días, en 
-repetí turbado 
trajo aquí, donde á nuestro modo le 
curamus de una .herida en la cabe-
za ya casi 'cerrada. 
— " ¿ D e manera, que le debo la v i -
da? 
—'"No .ha'biemos de eso, y dígame 
usted si viajaba en la goleta que nau-
fragó cerca de la bailiía de Maliaut. 
—"Sí—repuse .— ¿Y mis compañe-
ros? 
—"Perecieron todos, menos usted 
y 'otro que los negros !del señor Cal-
món salvaron. 'Se llama Gilberto. 
" x \ l oir semejante nueva, experi-
menté el consiguiente sentimiento de 
•alegría; pero al acordarme de Vaü-
ker der ramé una lágrima en memoria 
de m i amigo y salviador. 
— " E s t á muy lejos la casa de 
ese señor Calmon?—pregunté . 
— " ¡ O h ! bastante, unos seis kiló-
metros, que en el estado de debilidad 
de usted, m podná recorrer. Perma-
nezca 'en mi casa 'hasta que esté to-
talmente restablecido, porque, aun-
que modesta, nada le fal tará en ella. 
Yo soy un hombre libre que v.iVe oon 
sus negros y á nadie tengo que dar 
cuenta de mis acciones. 
" A c e p t é una hospitalidad ofrecida 
tan cortésmente, pero anhelando reu-
nirme con Gilberto. 
" E l mulato que me salvó me enteró 
de que el señor de Calmón era el co-
lono más rico de la bahía de Mahant, 
y que tenía una hija dotada de p r i -
vilegiada belleza, prometida á su p r i -
mo Enrique de Calimón, que á la sa-
zón viajaba para solventar negocios 
de su tío. 
"Entonces no puse •atención en 
esas circunstancias; ¡pero pocos días 
después, el mulat.o entró como una 
bomba en mi .habitación, é interrum-
piendo mis tristes reflexiones, me di-
jo muy agitado: 
—"-No sabe usted la noticia? Su 
amigo Gilberto ha 'huido de la bahía, 
en compañía de la hi ja del señor de 
Calmón. 
—"¡Impos ib le !—exclamé. 
—"Es ciertísirao, y añadiré que al 
huir han robado inicuamente gran 
parte de la fortuna 'del rico colono. 
—"¡Men t i r a !—in te r rumpí con ca-
lor,—Gilberto es millonario y no ne-
cesita descender á tan vituperables 
acciones. 
" N o quería rendirme á la eviden-
cia, y pensé que una liviana pasión 
ext ravió el alma de mi amigo para in-
ducirle á proceder tan indigno. 
"Pronto me percaté de que el mu-
lato me miraba ya con prevención, y 
una mañana me participó que si de-
seaba aprovechar la ocasión, al día 
siguiente zarpaba un buque para Eu-
ropa.. 
"Po r un acaso providencial, con-
servaba yo los cien mil francos con 
1©3 qne nos embarcamos para Améri-
«a. 
"Aque l capital que salvé del nau-
fragio me permit ía pro'bar de nuevo 
suerte. 
" A g r e g a r é , Fernando, que desea-
ba también verme con 'Gilberto, para 
averiguar los detalles de su vida. 
" A c e p t é contento la proposición 
deft mAilato y me 'embarqué. 
" D e s p u é s ele 'algunos meses de 
permanencia en Londres, donde bus-
qué^ inúti lmente á Gilberto, volví á 
Par ís . 
" N o t a r d é en olvidarme de él, aten-
to solio á conquistar una fortuna. 
" M e dediiiqué á toda clase de atre-
vidas especulaciones y negocios, con 
buen éxito aquella vez, ¡poique t r i p l i -
qué el dinero, iniciando así mi era de 
•riqueza. 
" U n a tarde, en el bulevar de los 
Itaíiianos, me topé de manos á boca 
con Valker, elegante, rejuvenecido y 
sonriente. 
— " ¡ T ú , tú, vivo!—exclamé. 
— " L o mismo podr ía decirte yo— 
contestó riendo Valker,— sí, vivo y 
sano. Te estuve buscando mucho 
tiempo. 
—"Pues yo, en cambio, buscaba á 
Gilberto. 
— " j A h ! — interrumpió Valker 
con acento ext raño,—ya te contaré lo 
sucedido. Ven eu mi coche, que me 
in replicar, tal era m i 
espera á dos pasos, te llevaré á mi 
easa. 
" Y o estaba atónito. 
— " ¿ U n cioche? Por lo que oígo, !ias 
hecho fortuna. 
— " S í , bastante, pero unidos la du-
piüc'áremos—dijo de nuevo con el mis-
mo acento misterioso que antes,—si 
quieres, en pocos días puedes ganar 
algunos millones. ' 
— " ¿ E s t á s loco? ¿Te tolas de mí? 
— " V e n y hablaremos. 
" O b e d e c í 
a>utrdimiento. 
"Va lke r me hizo subir á un ele-
gante carruaje y dio orden al coche-
ro^de .que nos condujera á su casa. 
"Duranite el trayecto cambiamos 
muy pocas palabras. 
" E l coche, 'al cabo de varias vuel-
tas, se detuvo delante de la verja de 
un precioso hotel. 
Valker y yo bajamos del coche; mi 
amigo abrió la puerta y, cogiéndome 
d d brazo, atravesamos el ja rd ín . 
"Luego agitó 'fuertemente la cam-
panilla de la puerta del hotel. 
" U n a criada nos abrió. 
—'¿d 's tá acostada la señora?—pre-
gimtó Valker. 
— " S í , hace más de una hora. 
— " B i e n ; acompañe al señor á mi 




DIARIO D E L A MARINA.—Edición k tairdie—^eptiem^ro W ¡fa IHOR 
Una nueva que de sopetón dan los 
cronistas al cronista, deja á •ente con-
fuso y á aquelloa sonrientes. La no-
ticia montaba en pelo: "Montalvo es-
tá en presidio!" 
E l aronista pide detalles, los más 
menudos detalles, granizado de deta-
lles, detales en polvo . . .¿Cómo fué? 
En ambulancia? Se 'había cambiado el 
t e r c e r flus? f 
Pues fué en a.utfiymóvil, y fue a 
tomar posesión de la jefatura de pre-
sidio, que la tenía moi-almente empe-
ñada. 
E l cronista dice ¡ ah! y se hace 
una eraz en el codillo. 
Taft ha trabajado hasta las dos de 
la madrugada. Bacon ha acompañado 
á Taft hasta la una de la madrugada.. 
Los cronistas han acompañado á 
Taft y á Bacon hasta la una de la ma-
drugada. Pues los cronistas y Bacon y 
Taft ya estaban aquí muy -de madru-
gada. A los cronistas y á los pacifica-
dores no han de pegárseles las sábanas 
al cuerpo. 
L a primera neticia que el cronista 
anota es una genial muestra, de la cor-
tesía de Mr. Taft. Ha prometido Mr . 
Taft que no se arriarán de los edifi-
cios públicos k ibandera, cubana. Es-
ta 'bondadosa deferencia aligera en al-
M la pesadumbre .honda que embarga 
los inimos. Si la bandera indica sobe-
ranía, la soberanía cuba.na no se ha 
perdkJo por completo. Será por aho-
ra y durante algún tiempo una sobe> 
ranía flotante, aérea, ádeal, -pero las 
saheranías aunque no sean soberamas 
Bon un consuelo, un recuedo, una 
enérgica r ep res ión . . y una esperanza. 
Zavas es el primero que llega. Y-ie-
Ée á pedir la libertaxi de los jefes l i -
berales que están prisioneros: Juan 
Gualberto Gómez, José Miguel Gó-
mez, Castillo Duany, García Velez y 
Monteagudo. 
Taft consiente con una condición: 
Si esos jefes se comprometen á que los 
soldados de la revolución depongan 
las armas, serán puestos en l ibertad 
inmediatamente. 
Zayas acompañado de algunos libe-
rales se dirige á presidio. 
Funston conferencia con Taft, y el 
general Alejandro Rodríguez viene á 
conferenciar con Taft. Taft debe tener 
la cabeza cana. . . canariera. 
El saloncillo está animadís imo: 
" J o s é P é r e z " de Calimete, Menocal, 
Agramonte, Recio de Morales, Gay-
tán de A v a l a . . . 
•Menocal y Agramonte, que fueron 
llamados, y no sabe el cronista si al-
guno de los dos, elegido, conferencian 
ahora con el gobernador Taft. E l cro-
nista interroga á " J o s é P é r e z " de Ca-
limete, y «s-l de Calimete le repite sus 
teorías sobre el maís gigante y el 
arroz de secano. 
E l Ministro de España, Sr. Gaytán 
de Avala, viene como decano del Cuer-
po •dipomático acreditado en Cuba á 
saber á qué ha de atenerse este cuer-
po en tan anormales circunstancias. 
Qué nombre se da á esta situación 
dentro del derecho internacional, y 
ante quién han de acreditarse como 
representantes de las naciones? 
Los americanos gobernarán con ele-
mentos del pa í s : un gabinete presidi-
do por el gobernador militar, como en 
al primera intervención. Aún no han 
sonado nombres, m se vislumbran los 
colores políticos que matizan el futu-
ro consejo de secretarios. No se ha 
pensado aún en los asesores de Mr:' 
Taft. 
Mr. Taft, t o m a r á ; el mando Koy á 
las doce meridianojen el palacio de 
todos los gobernantés . 
Algunos comandantes de buques de 
guerra americanos1 entran y salen .pi-
diendo y recibiendo órdenes. McíCoy, 
dice al cronista que se está tirando en 
estos momentos la proclama de inter: 
vención en español y en inglés. Aún 
no ha dicho Taft cómo se ha de llamar 
esta situación política. E l ^ hábi to no 
hace al monje; pero por el hilo se sa-
ca, el ovillo. 
Menocal ha venido á despedirse y 
" J o s é P é r e z " también^ha venido á pe-
dir órdenes para Calimete. Buen 
viaje. 
E l buen industrial Bouza entra y 
sale. Antes era Rambla el que entraba 
y salía. Ahora Rambla está interveni-
do •y Bouza está anexado. 
Un empleado del ministerio nos en-
trega á cada cronista un ejemplar de 
la proclama de la Comisión de la Paz 
al pueblo cubano. 
E l cronista hace constar que la úl-
tima visita recibida por Mr. Taft y Mr 
Bacon fué visita económica. El ultimo 
visitante de la Comisión de la Paz du-
rante la República libre, fué el direc-
tor del Banco Nacional. 
Acércase á pasos agigantados la ho-
ra histórica. Taft tomará posesión del 
gobierno de la Isla de Cuba á las doce. 
El cronista acerca un oído, el más su-
t i l y agudo de sus dos oídos, á la puer-
ta de escape que le oculta á Taft y á 
Bacon. Percibe e'l cronista un rumor 
tónue, que poco á poco, insensiblemen-
te, se convierte en ruido de leves pa-
sos. El ruido leve adquiere intensidad 
y las pisadas consistencia; se tradu-
cen pronto en temblor; temblor de4 
piso que ginne bajo los pasos de hom-
bres fornidos y recios. El cronista re-
celoso aparta las narices de la puerta, 
y en un amén está que no le den con 
la puerta en las narices. Es Taft que 
sale, es el pacificador frustrado, el go-
bernador logrado, e'l ministro omni-
potente, el que toma campo en el sa-
loncillo. 
—Good morning! 
—Good morning. sir! 
Acompañan á Taft, Barón, Steinhart 
.Me. Coy y el Almirante de La escuadra 
americana surta en bahía. El Almiran-
te americano se deisipide en San Lá-
zaro, y en. el automóvil toma asiento 
la comisión gobernadora. El cronista 
apela al modesto simón, duque ó lo que 
sea, el nombre no hace al infernal ca-
rruaje. A Palacio! 
Y en llegando á Palaciio crúzase el 
cronista con Montalvo, la vista alta, 
la altivez en la mirada, severamente 
vestido de bomba y helgada levita.— 
Arr iba . 
Arr iba no permiten la entrada. E l 
cronista alega, y el alegato se esfuma 
en e)l vacío. 
Un teniente de policía, el señor Cruz 
Muñoz, nos aclara donosamente el mis-
ter io: "No es más que un cambio de 
impresiones en inglés baj i to ." Y can-
tando bajito nos pone de patitas en la 
calle. E l cronista anota que éste será 
el ú l t imo acto de hostilidad á Ha 
prensa. 
A los cinco minutos salen Bacon y 
Taft. ¿Han tomado posesión del go-
bierno de Cuba? 
Unos dicen que sí, otros que no. E l 
cronista vacila, duda, se abisma en un 
mar de confusiones y decidiéndose á 
dejar cuatro líneas en Illanco por si 
este Diario de la Paz necesitase epí-
logo, termina. 
¡FIN! 
L a bandera cubana 
La bandera cubana no será arriada 
de ninguna fortaleza ni edificio pú-
blico, izándose la americana, única-
men en aquellos puntos en que haya 
acampada fuerza de los Estados Uni-
das. 
Comisión de desarme 
Hoy será nombrada por los ameri-
canos la Comisión á la que los alza-
dos deberán entregar las armas. 
E l cambio de Gobierno 
Fracasadas las úl t imas gestiones en 
pró de la paz, el Secretario de la gue-
rra de los Estados Unidos, Mr. Taft, 
que tenía el propósito de haber toma-
do posesión del Gobierno de Cuba, á 
las seis de la tarde de ayer, lo ha ve-
rificado hoy á las doce y ocho minu-
tos. 
E l acto de la entrega se llevó á ca-
bo entre el Sr. Estrada Pama y los re-
presentantes del gobierno americano 
Mr. Taft, Mr . Bacon, Mr. Steinhart y 
el capitán ayudante Mr. Me Coy. 
La toma de posesión se efectuó sin 
•ceremonia de ninguna clase, hal lándo-
se presentes únicamente las personas 
antes nombradas. 
E l señor Belt " ~T 
E l Secretario de la Presidencia de 
la República ha recibido la siguiente 
carta: 
Habana, 28 de Septiembre de 1006 
Señor Jorge Alfredo Belt, Secre-
tario, Palacio. Cuba. 
M i querido señor Belt. 
Sus voliosos servicios me serán de 
gran util idad en este crítico período, 
y, por consiguiente le agradecer ía que 
continuara ocupando su actual cargo, 
por lo menos, temporalmente, á f in de 
que los asuntos pendientes puedan 
recibir esa cuidadosa atención que 
sólo puede dar el completo conoci-
miento de ellos. 
Muy respetuosamente de usted.— 
Wm. H. Taft.—Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos. 
E l s e ñ o r Belt 'ha accedido á la solici-
tud*de Mr. Taft. 
E n Palacio.—A despedirse 
Hoy,ban estado.en Palacio á ofre-
cer sus respetos y á despedirse del se-
ñor» Estrada^ Palma, el -Gobernador y 
e l Alcalde de Pinar del Río, los sena-
dores Bravo Correoso y Duque Estra-
da yj los representantes señores Ro-
dríguez Fuentes y Mart ínez Rojas. 
E l Alcalde . Municipal de esta ciu-
dad, también visitó al Sr. Estrada 
Palma. 
Gran número de empleados y algu-
nos amigos del Sr. Estrada Palma, 
esperaban apenados el momento opor-
tuno ide despedirse del 'que hasta ayer 
fué el primer Magistrado de la Na-
ción Cubana. 
L a prensa wfJrcjfRT' 
Ningún representante de la prensa,' 
así local como extranjera, pudo entrar 
á tomar nota del acto de entrega á 
que nos referimos en otro lugar del 
periódico. • 
Consultando un manifiesto 
Los señores Méndez Capote y Dolz 
(D. Ricardo) visitaron al que hasta 
ayer fué Presidente de la República 
de Cuba, dándole cuenta del manifies-
to que dir igirá al país el partido mo-
derado. 
E l Sr. Montalvo 
Por indicación de. Mr. Taft lia vuel-
to á encargarse de la Jefatura del 
Presidio, el Sr. Rafael Montalvo. 
Los empleados. . 
Los americanos se proponen conser-
var por ahora en sus puestos á todos 
los empleados de la República. 
E l General Eodríguez 
El general don Alejandro Rodrí-
guez, ha sido confirmado en su puesto 
de jefe de todas las tuerzas cubanas. 
En libertad 
Ayer fué puesto en libertad nues-
tro estimado amigo y compañero en 
al prensa el señor don Pedro González 
Muñoz, que había si lo detenido por 
orden del Secretario de Gobernación. 
Lo celebramos. ,' 
Hurto de caballos 
A l jefe del d'es taca mentó de policía 
del Luyanó, participaron los señores 
Otero é hijos, dueñas de la fábrica 
de ladrillos ' ' L a Esperanza", que 
ayer tarde se lies presentaron dos in-
dividuos de los levantados en lamias, 
llevándoles un caballo que allí tenían. 
También á Laureanoi Valdés, vecino 
dfl Caserío del Luyanó, le hurtaron 
un caballo, apareciendo como autor 
un individuo que ayer se reunió á 
una de las partidas alzadas. 
E l señor Juez Especial conoce de 
estos hechos. 
Una carta del señor Roig 
Septiembre 29 de 1906. 
Señor Domingo Méndez Capote, 
Presidente 'del Partido Moderado, 
Ciudad, ¿ é m l 
Distinguido seño r : 
No sé si después de los acuerdos 
tomados anoeihe en l a peunión de Se-
ma dores y Representantes de dicho 
Partido Moderado, exislte aún este 
partido, pero por sí aciaso, tengo el ho-
nor de comuinicarie por 'este medio 
«qu me separo defiiiátavamente de la re-
ferida agrupación política que us-
ted preside. 
Asistí ayer á la reunión en que se 
acordó por veinte volbos comtra quince, 
¡no i n t e g r a r el quorum en el Cougre-
so, dejando de esia mamera los cuba-
nos aibandonado el 'Go'bierno de su 
país y facilitando á los Estados Uni-
dos el medio ó pretexto legal de jus-
tificar ante el mundo el 'heciho,—nece-
sario é indispensiable ante semejante 
abandono—de posesionarse del Go-
bierno de la Retpú'blica y de interrum-
pir la vida de ésta. Hubiera querido 
tomar pai<te en el debíate que en la 
expresada reunión se suscitó, pana 
manifestar mi bumilde opinióiii res-
pecto de la actitud y couducita que 
debían adoptar en aquellos momentos 
los •nDoderados, opinión que desde lue-
go es un todo contraria á lo que allí 
se acordó, pero desistí de ello ante 
'la indicacióm que se me hizo, de que 
el. asunto debía ser tratado exclusi-
vamente por los Representanltes y Se-
nadores como se iconfirmó luego, en 
el momento de 'la votación, en la que 
solo tomaron parte los miembros de 
ambas Cámaras . 
M i modo de pensar en todo este 
problema, es por otra parte, bien co-
mocido, ipues antes de que llegaran los 
señores Comisionados del Gobierno 
de la República Ameriicana cuando 
nuestro pleito hubiera podido arre-
glarse entre nosotros mismos, ó por 
lo menos facilitar los elementos para 
un acuerdo honroso que confirmarau 
luego los comisionados americanos, el 
mism día en que se reimíam el Senado 
y l a Cámara en sesión extraordinaria 
convocada por el señor Presidenite de 
la. República, presenté al Consejo Pro-
vinicial, del cutal formo parte, pidien-
do que todos lois Consejeros, sin distiu-
'ción de ca rác te r polStico y solo á tí-
tulo de cubanos, hiciéramos renuncias 
d e jiaiestras actas «orno m e d i o 
de proivocar urna mueva elección 
f a c i 1 i t a ¡n d o así la terraina-
eión de la 'guerra, moción que ha 
tenido el! privilegio singular de ahu-
yentar á la mayor ía de los señores 
Conse jeros é impedir que haya *'quo-
r u m " para celebrar sesión y que ha 
servido también, para que de cerca, 
sin afeites n i mascarillas, nos conoz-
camos todos. . 
Esta resolución mía de separarme 
por completo del Partido Moderado, 
si me priva de continuar al lado de 
usted como amigo político, no podrá 
ser nunca moti'vo para atenuar, n i dis-
minuir, el afecto y la amistad since-
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En la Sección de ' ' L a Prensa", de 
esta mañana, 'segundo suelto, donde 
dice: "que es patriotismo de todos" 
léase : "que es patrimonio de todos." 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Remedios, la señora Caridad 
de Rojas, viuda de Rios. 
En Camajuaní, á la edad de 70 años, 
don Antonio Flores y Piris. 
En Gibara, la señora doña Paula 
Ca lzad illa v i uda de Cruz. 
En Holguín, la señora Caridad Gon-
zález y Cabrera, viuda de Mouer. 
-ti;;;t".-.... 
L a Academia Gallega 
Según nos comunican telegráfica-
mente de la Coruña, mañana, 30, se 
verificará en aquella capital le inau-
guración de la "Academia Galle-
ga", fundada y sostenida por el pa-
trimonio de la coilonia gallega de la 
Habana. 
Nos apresuramos á dar tan satis-
factoria noticia á los 'hijos de aquella 
pintoresca región española. 
Correos 
E l señor Elieser Artola se ha he-
cho cargo nuevamente de la Admi-
nistración (Je Correos de Holguín per 
haberse cumplido el mes de licencia 
que se le había concedido. 
Interinidad 
Por consecuencia del falleciiaaieato 
del señor don Bartolomé García,Con-
sul de España en Santa Clara, se ha 
hecho cargo de dirdio Consulado el se-
ñor d o n Ivanu'm (íonzález Rubio, has-
ta que sea nombrado el que haya de 
ocupar dicho gi|<eAtO» 
Biblioteca Nacional 
Nos comunica le Sr. Figarola y Ca-
ñe da lo siguiente: 
"Por orden del Sr. Secretario de 
Instrucción Pública, y en vi r tud de 
no ihaberse podido efectuar los traba-
jos de reparación en el edificio que 
ocupa la Biblioteca Nacional, y no 
reuniendo el local las condiciones ne-
cesarias para el servicio público, se 
pone en ennocimieato de éste, que 
aquella tiene que continuar cerrada 
hasta nuevo aviso." 
Servicio de la Frensa Asoeásnifc 
OE HOY 
DÍSiWiO " U M i 
Como por la actual situación efel 
país han de escasear á muchos niños | 
la al imentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensairio " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho ele la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, condensad a, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
S E P T I E M B R E 29 de 1906. 
Alonso y F e r n á n d e z , Baldomero; Alonso, 
Matas; Alonso, Bernardo; Alonso Valunza-
da, J o s é ; Alvarez, Modesta; Alvarez Manza-
neda. Pedro; Alvarez . F ide l ; Alvarez A l t a -
de l l . Pedro; Alvarez y Gonzá lez . J o s é ; A r a n 
J e s ú s ; A.rani«ndia. Pascual; Alber lco , F r a n -
ci«co; Armas H e r n á n d e z , Fel ipe; Alderete, 
J o s é ; Areoes. Manuel ; Arza, Enr ique ta ; A r -
teaga Ben í t ez , Miguef. 
Beuchiarel l , Dolores; Bosch. H e r m i n i a ; 
Bella. Miariano; Blanco. Dolores; Blanco. Jo-
sé ; Bergay, Ricardo; Barros Campos. J o s é ; 
Ben Figueras, A n d r é s ; B a r ó , C r i s t ó b a l ; Bas-
tel , Eva r i s to ; 
C 
Caistro, A n t o n i o ; Castro. Lau ren t ino ; Cue-
va. A n d r é s ; Cabrera, Remedios; Coto, C lau-
dio; Cerecedo, J e s ú s ; C o r t é s . Sabiniano; Ca-
r re i ra . Beni to ; C a b r é , L u i s ; Cobos, D o m i n -
go; Carrera, Fernando; Castr i l lo , Gregor io ; 
Contrera, Juan; Combarro F « r r e i r o , Is ido-
ro; C h á v e z . Alfonso; Campos, Carmen; Ca-
bella. A n g e l ; C á r d e n a s , J o s é M a r í a ; Cid, 
Gerardo; Cejas, J o s é M a r í a . 
D 
Delis. Ignac io ; D o m í n g u e z , Juan; Díaz . 
Francisco; Díaz , Pedro. 
P 
F e r n á n d e z y P a l á e z J o s é ; F e r n á n d e z . A n -
gel; F e r n á n d e z , Bernard ino ; F e r n á n d e z , 
Be la rmino; F e r n á n d e z . Francisco; F e r n á n - ¡ 
dez, J o s é ; F e r n á n d e z . J o s é ; F e r n á n d e z , E n - i 
r ique; F e r n á n d e z . J o s é ; Fondosala, L u i s ; 
F raga Méndez , M a r í a ; F e n e i r o , A n t o n i o ; 
Fornis , Domingo. 
Gonzá lez , J e s ú s ; Gonzá lez , Benigno; Gon-
zález . Eduardo; Gonzá lez . Pedro; G o n z á l e z 
y Palacios, J o s é ; Gómqz F a r i ñ a , Beni to ; Ga-
llegos, M i g u e l ; GuimQ.¿Miguel ; m . , i d ; Gran-
da, J e s ú s ; Guinar t , Ange la ; Gómez . Juan A ; 
Granda Fernando; Gabin. Mar iano ; G i l , L o -
renzo M a r í a ; G a r c í a .Otero, Vicente ; Gar-
c í a . Laureano; G a r c í a de G a r c í a , Concep-
c i ó n ; G a r c í a . Juan; G a r c í a , Jacinto; G a r c í a , 
A q u i l i n o ; GarcIJa, E n c a r n a c i ó n ; G a r c í a y 
G a r c í a , J o s é ; Garc í a , Bernardo; G a r c í a y 
Alvarez, Bernardo; G a r c í a , A n d r é s ; G a r c í a , 
Francisco. 
H 
Huidobro Diez, Eduardo; H e r n á n d e z Gar-
cía, An ton io . 
Ibañez Posada, Gervas i©; 
J 
J i m é n e z , A n t o n i o ; J o r d á n , J o s é ; Junco, 
Manuel . • 
L ' . 
López Díaz . Isaihel; López COnce. Vicente ; 
López S á n c h e z . J e s ú s ; López, Ramona; L ó -
pez J i m é n e z , M i g u e l ; Lastra.. J o s é A n t o n i o ; 
Luei ro . Manue l ; Llarena , Teodoro; L l a m -
beiz, Juan. 
M 
Morales. M a r í a ; Marcps. Graciano; M o n -
tes, Manuel ; Moure, M a r í a ; Maza, de Grue i -
ro. Teresa;, M á r q u e z Morales. Dolores. Mos-
teiro. Ezequie l ; Murei ras , Ba lv ina ; Méndez 
y Mora , He r ibe r t o ; Méndez . Carmen; M é n -
dez. R a m ó n ; M e n é n d é z . Severino; M i r y 
Mar to re l l . Jaime; M e n é n d e z . Benigno; M a -
to. Manuel : Morano. Rosario; Moreno. A n -
ton io ; Montes y Moragues. J o s é ; Maradona 
Garc í a , J o s é ; Muñiz , Castor; M a r t í n e z Cas-
tro , Dan ie l ; M a r t í n e z , Enrique.; M a r t í n e z , 
J o s é ; M a r t í n e z Chao, J o s é ; M a r t í n e z , Sa-
t u r n i n o ; M a r t í n e z , F l o r i n d a ; M á r q u e z Mo-
rales, Dolores. 
N 
Nieto, M a r í a de J e s ú s , viuda de; Nabas 
Noboa, J o s é ; N a q u é s , R a m ó n . 
Ojeda, J o s é ; Ochoa, Gervasia. 
P 
Paslo. Marce l ino ; Piedra. Celestino; Pa-
ñeda . A n g e l ; Pul ido D o m í n g u e z . Francisco; 
Peru l i . Juan; Pozas. Marce l ino; P a d í n , Fe-
derico; Paredes, E rme l inda ; Puga, Dan ie l ; 
Pé rez , Genaro. 
R 
R o d r í g u e z . Manuel Enr ique ; R o d r í g u e z , 
R a m ó n ; R o d r í g u e z P a í s . Manuel ; R o d r í -
guez Fer re i ro , J o s é ; R o d r í g u e z S e ñ e r i s , Ma-
nuel: R o d r í g u e z Bra.pe, J o s é ; R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z . Fernando; Royo y G a r r í a . J o s é ; 
Romeu. viuda, de Mosquera. Isabel; R ibo l . 
Se.bast ián; Rose l ló . M i g u e l ; Rumar, Rafael ; 
Río M e n é n d e z , Francisco; Ramudo, J o s é . 
5 
.Re.ybane, Celestino; S á n c h e z , A n t o n i o ; 
S u á r c z y M a r t í n e z . Modesto; S u á r e z . A n a -
cleto; S a l m e r ó n . J i m n ; Sánchez . En r ique ; 
Sán ch ez G u z m á n . Francisco; Sánchez . San-
t iago; Sánchez , J o a q u í n : Santollo, Manuel ; 
Santos de Mesa, Q u i n t í n ; Sautiso, Manue l ; 
Sáez, Pedro. 
T 
Toledo, A n d r é s : T r i s t á y Viada, Eduardo; 
Torrano, Juan ; Taboada, Manuel ; TfúlftO, 
Rafaela: T imiraos , Manuel ; Tucera y True-
ba, Migue l . 
U 
Ur ia r t c , Pablo de. 
V 
V i l l a r . T r i n i d a d ; Vi l laverde , Enr ique ; V i -
dal, Carmen; Vibanco, Juan. 
W 
Wi l son , Ana . 
Y a ñ e R a m í r e z , Gregorio. 
f Ai 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
DISTRITO D E P I N A R D E L R I O . — A N U N -
CIO.—LICITACION P A R A L A CONSTRUC-
CION D E 560 METROS L I N E A L E S D E L A 
C A R R E T E R A DE SAN L U I S A L A ESTA-
CION D E L F E U K O C A R R I L D E L OESTE, 
D E L MISMO NOMBRE.—Pinar del Río, Sep-
t iembre 11 de 1900.—(Hasta las tres de l a 
tarde del d í a I I de Octubre de ly06. se re-
c i b i r á n en esta Oficina, (An t iguo Cuartel 
do I n f a n t e r í a ) , proposiciones en pliegos ce-
rrados 'para l a c o n s t r u c c i ó n de 560 metros 
lineales de l a carretera de San L u i s á l a 
e s t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l del Oeste del mis -
mo nombre. Las proposiciones s e r á n abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la D i -
recc ión General de Obras P ú b l i c a s , Habana, 
se f a c i l i t a r á n al que lo solicite, los pliegoK 
de condicionef-.. modelos en blum-o y cuantos 
informes fueren necesarios.—Luis G. Es le -
í a n l . — ingeniero Jefe. 
CONFLICTO CONJURADO 
Madrid, Septiembre 29.—El Minis-
tro de Gracia y Justicia se declara sa-
tisfecho por haber ti Obispo de Tuy 
retirado su carta-pastoral que dió 
origen al conflicto. 
TESTIMONIO DE APROBACION 
Hay rumor de que S. S. el Papa ele-
vará á la dignidad cardenalicia al 
Obispo de Córdoba, á fin de demos-
trar que aprueba el espíritu que ani-
ma al clero español. 
^ L O S JORNALEROS E S P A Ñ O L E S 
L a Coruña, Septiembre 29.—Han 
llegado á este puerto por el vapor 
francés " L a Champagne", varios 
centenares de emigrantes españoles 
proesdentes de la Habana y declaran 
que la vida es imposible en Cuba; que 
el comercio y todas las industrias es-
tán paralizadas y que un mayor nú-
mero de españoles se están preparan-
do para regresar á sus hogares. 
DECLARACIONES D E L 
SEÑOR RIVERO 
Nueva York, Septiembre 29.—Tan 
pronto como se anunció que se esta-
blecería hoy la intervención de los Es-
tados Unidos en la Isla de Cuba, un 
representante de k Prensa Asociada 
celebró una entrevista con el señor don i 
Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
D E L A MARINA de la Habana, que 
se halla actualmente en esta. 
" L a intervención armada de los Es-
tados Unidos, declaró el señor Rivero, 
es recibida con gusto por todas las 
clases conservadoras y productoras, 
porque implica la protección á los ca-
pitales invertidos en la Is la ." 
Agregó que para conservar la paz, 
bastará dejar en Cuba una Comisión 
Civil americana, que ñscalice los actos 
realizados por el Gobierno, tanto re-
lativos á la política interior como la 
administración interna. 
" L a rebelión, siguió diciendo, ha 
aumentado el sentimiento cubano en 
pró de la anexión de Cuba á los Esta-
dos Unidos; pero las clases producto-
ras estarán plenamente satisfechas 
con un mero protectorado, es to es, 
que las estipulaciones de la Enmien-
da Platt, en vez de ser de derecho lo 
sean de hecho, puesto que sin un pro-
tectorado de hecho, los Estados Uni-
dos se verían prontamente obligados á 
intervenir de nuevo y bajo condi-
ciones más peligrosas que ahora." 
SIMULACRO DE COMBATE 
N A V A L 
Provincetown, Septiembre 29.—Ha 
llegado aquí hoy á las ocho de la ma-
ñana, el presidente Roosevelt que vie-
ne á presenciarlas maniobras de los 
buques de guerra én un simulacro que 
se asemeja tanto como sea posible á 
un verdaiáero combate, incluyendo el 
tiro al blanco por la artillería de to-
das clases y calibres y en las cuales to-
maron parte cinco acorazados, un 
crucero y un número adecuado de 
torpederos y "destroyers". 
A L TANTO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS 
Mientras esté embarcado, el presi-
dente Roosevelt estará puntualmente 
informado desde Washington y me-
diante el telégrafo sin hilos, de cuan-
to ocurra en Cuba. 
MAS SOBRE E L CICLON 
Washington, Septiembre 29. — E l 
vórtice del ciclón se hallaba anoche 
en la parte inferior del valle del Ohío 
y había disminuido grandemente su 
violencia. 
iBL GUARDA COSTA " W I N O N A " 
Reina gran ansiedad respecto á la 
suerte que le haya cabido al guarda-
costa "Winona" de la aduana de Mo-
bila, temiéndose que se haya perdido 
y hayan perecido ios cincuenta hom-
bres que le tripulaban. 
(SIN PRECEDENTE 
Panaacolia, Septiembre 29.— E l ci-
clón que azotó estas costas anteano-
che y en la mañana de ayer, es el peor 
de que se tiene memoria. 
Las pérdidas que 'se experimentaron 
en la propiedad son inmensas, no ba-
jando de $5.000,000 el valor de las 
mismas. 
LOS DAÑOS 
E n la mañana de ayer arreció el 
temporal; las aguas invadieron las 
afueras de la ciudad. 
De los cincuenta ó sesenta grandes 
vapores y buques de vela, que había 
en el puerto, iodos fueron arrojados á 
la costa, con excepción solamente de 
cinco ó seis y todo el litoral está cu-
buierto con ios restos de los buques 
que fuerion desbaratados por el vien-
to y las olas. 
Barcos de 2,000 toneladas fueron 
arrojados contra las casas situadas á 
una cuadra del litoral. 
E l ferrocarril ha sido destrozado 
en una extensión de 30 millas á lo 
largo de la costa. 
Han quedado destrozadas todas las 
casas que existían á lo largo de la cos-
ta en una extensión de diez millas. 
E l arsenal ha quedado incomuni-
cado con esta ciudad, por lo que se 
ere que ha sufrido grandes averías. 
SAQUEO DE L A S CASAS 
Los ladrones se están aprove-
chando de las actuales circunstancias 
parasaquear las casas abandonadas por 
sus moradores, no siendo posible en 
vista de las condiciones que prevale-
cen protejer esas propiedades. 
M I L A O R I O m M UXTE SALVADOS 
De los ocho tripulantes que tenía 
una goleta inglesa que zozobró, cinco 
fueron arrojados oon vida á la playa, 
pereciendo los otros tres» , j ) 
.—w 
E L C I C L O N E N L O U I i S I A N A 
. Nueva Orlenas, Septiembre 29-~Vñ 
rics edificios de esta ciudad han sufrí 
do desperfectos á consecuencia del c;' 
clón que ha hecho grandes estragos en 
las pequeñas poblaciones vecinas da 
Eattieburg y Hillsdale. 
P E R D I D A S D E V I D A S 
Mobila, Septiembre 29.—Calcúlase 
ahora de 75 á 100 el número de per 
sonas que perecieron en esta civ'-
dad y demás puertos de la costa á 
consecuencia del ciclón del jueves y 
viernes. i 
D A Ñ O S M A T E R I A L E S 
Las pérdidas materiales se estiman 
en $4.500,000 dentro de la ciudad y g 
puerto, y un millón adicional por hs 
de las afueras. 
L A L L U V I A 
E l total de la lluvia caida mide 6.53. 
C O N S P I R A C I O N D E S C U B I E R T A 
San Petersburgo, Septiembre 29,-, 
Ayer fueron arrestados 2 terrorista^ 
un hombre y una mujer, en las hafcú 
taciones de los criados del palacio ¿ 
Peterhoff, residencia veraniega de l'á 
familia imperial, y que está custodin. 
do por tropas escogidas con el mayor 
cuidado. 
Han sido también detenidos además 
de los criados, el hijo de uno de les 
criados y un lacayo que estás acusa-
dos de haber introducido clandestina 
mente á los terroristas en las citadfs 
habitaciones. 
Se cree que el plan de los anarquis-
tas era asesinar de un tiro al Czar, 
que ss espera en Petershoff la semana 
entrante, mientras estuviese pasear-
do, según acostumbra hacerlo, en 
los jardines del palacio. 
C A S T R O E N F E R M O 
Washington, Septiembre 29.— M \ 
Russell, Ministro de los Estados UnC 
d»os en Caracas, informa á la Secreto-
ría de Estado que está enfermo da 
gravedad el presidente Castro, nece-
sitando que le ayuden á subir y bajar 
del carruaje. 
Y a no recibe ninguna visita, ni si-
quiera conferencia de sus Ministros y 
ha dejado por completo de o c u p a r s 3 
en los sauntcs del gobierno. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Naw Yark, Septiembre 29.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa do 
Valores de esta plaza 1.471,300 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
N T E 9 A S T U R I A N O 
SECCION SSfNSTRüCCíON 
S E C R E T A R I A 
Autor izada por la Jun ta do Gobierno -pa-
ra la aper tu ra de l a m a t r í c u l a correspon* 
diente al a ñ o escolar de 1906 á 1907, esta 
Seocióu avisa por este medio á los s e ñ o r e s 
socios que deseen ser inscriptos en las asig-
naturas que i n t eg ran ^el vigente plan de 
E n s e ñ a n z a y que 4 c o n t i n u a c i ó n se ex-~ 
presan: 
Lectura corr iente . 
Esc r i t u r a Inglesa. 
A r i t m é t i c a . 
Gra imá t i ca Castellana. 
I n g l é s . . 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l y t e n e d u r í a de 1I« 
bros. j 
G e o g r a f í a é Hi s to r i a de E s p a ñ a y Cuba. 
Dibujo l ineal , n a tu r a l y de adorno. 
Solfeo y piano. 
T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
Pura SeftorUKn 
Corte, confeoc ión y labores .para m a i 
yores de 12 añoa . 
I n g l é s . 
Solfeo y piano. 
NOTA—Los s e ñ o r e s asociados concur r i -
r á n para ser matriculados, á, esta Secre-
t a r í a todos los d í a s laborables de 7 á 9 
de la noohe e x i g i é n d o s e como cond ic ión i n -
disensable l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes en curso. 
OTRA.—La aper tura de l a M a t r í c u l a pa-
r a las clase-s elementales diurnas, aorda-
das por esta Sección para n i ñ o s menores 
do 14 a ñ o s y mayores de 7 y s e ñ o r i t a s de 71 
a ñ o s en adelante se p u b l i c a r á oportunas 
mente. , 
Habana, Septiembre 24 de 1906. 
E l Secretario, I 
A. Bcrnavon. \ 
4M y 4T. 916 alt . 
m m RELIGIOSOS. 
P « i i DE m i ñ M i 
El domingo 30 del corr iente, á las ocho 
y media de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta' 
1 i ' iia, una, solemne y hermosa Hesta, dedi-» 
cada 4 l a P a t r ó n a de J e s ú s riel Monte. N . 
Sia. de las Mercedes. E l s e ñ o r Pomar d i -
r i g i r á la orquesta, y cinco voces dejarán! 
oir sus acentos :irmoniosos, propios del Sa* 
orif icio: el P . Dobal. s e r á el panegir is ta do 
Aqué l l a , que con su Hi jo , redime almas, y . 
todo r e s u l t a r á , un obsequio cjuc la Señora; 
Camarera, d o ñ a Francisca Blanco de Obre-
gón, y algunas personas piadosas, que han 
correspondido á UL i n v i t a c i ó n de su 
rroco, consagrans á tan c a r i ñ o s a madre. A 
J e s ú s del Mont,^ el 30 de-Septiembre. 
Nota : No h a b r á Salve. ) 
E L PARROCO. ! 
14.237 3 M 27 3 T 27, 
| P. 1). 
ie Royé 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
8 do la miifiana del d ía '¿0 del co-
rriente; los que suscriben, esposo, 
hijos, hijo pol í t i co , sobrinos y ami-
gos, rueRan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir ft la ca-
sa mortuoria, calle de Hospital ^ 
altos, para acompañar el cadáver 
a l Cementerio do Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 29 de Septiembre de 1906. 
Joaquín Royé y J iménez—María 
Luisa y Teresa Royé y J i m é n e z -
Manue l S iere—Agus t ín y Aurelio 
Royé y O r i h u e l a — A g u s t í n Orihuela 
—José An ton io y Basil io Royé—Hr. 
José Guillermo Díaz—Lic. José Ca-
pote—Francisco R o m á n y Rodrí -
guez—Julián Martines—Constanti-
no Tuya . li3tlB 
le IDt'ñ 5 
n i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OASA^ DE CAMBIO 
Habana, Septiembre de 1006. 
A las 11 de la mañana.* 
Plata española 95^ á 05% V. 
Calderilla..(eu oro) OS á 100 
Billetes Bauco P̂ s-
pañol 4 
Oro aniprican0 con-
tra oro español 110 
Oro americapo con-
tra plaia española... á 15 P. 
Centenes á 5.5^ en p]ata. 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata. 
L"ises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V. 
á 4>/ V . 
á 110X P. 
R i q u e s a m i n e r a 
e n S a n t i a g o de C u b a 
A continuación (laníos una relación 
de las minas denunciadas en la pro-
vincia de Santiago de (Jnba, término 
mimieipa! de Hayami) y Jiguaní, por 

















U n á r b o l de g r a n u t i l i d a d 
Se ha venido d(<m'>strando (jue el 
cultivo del mamey tiene gran expec-
tativa, y que está llamado á producir 
buenas utilidades. 
El mamey tiene muchas aplicacio-
nes. Del tronco del árbol afluye por 
las incisioens aplicadas en él, una es-
pecie de goma-resina, que sirve para 
¡matar niguas y disolver sus excrecen-
cias; los frutos son muy estimados, y 
con su jugo puede prepararse un vino 
de sabor muy delicado .como se hace 
en Algunos paises de Sud-América; el 
cerato preparado con la almendra, re-
sulta un insecticida muy; eficaz; y la 
misma almendra produce una grasa 
que se utiliza en la industria jabone-
ra; el sumo de la almendra sirve pa-
ra marcar la ropa blanca con letras 
indelebles; las hojas del árbol tie-
nen propiedades feibrífugas 'marcadas, 
y las flores, que son muy aromáticas, 
se emplean en la composición de vinos 
y licores, con buen éxito ;• por último, 
madera fuerte y pesada, de grano 
fino y denso 7 de hermoso color ro-
jo aohocolatado con ivetas de color 
más subido, es un buen elemento pa-
ra la ebanistería moderna. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Manuel Calvo 
Hoy á iías diez de la mañana «entró 
m puerto el vapor español ^Manuel 
Calvo •' íprecedents de Veracraz; con 
carga generafl y paisa.jcros. 
El México 
Con mm'bo á New York se hará á 
la mar en la tarde de boy, el vapor 
americano ' 'México", llevando carga 
general y pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F M J T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
46 pipas vino tinto Torrcgrosn, $(51 una. 
B|jl2 „ „ „ „ $31 una. 
ll ' iglnea. „ Islas P. T . , $1.40 g. 
41 q queso „ R. T . , $23.i:0 qt. 
83 L[ chocolate M. López A, %i0 qt. 
47 L i ,, „ G , $(35 qc. 
57 ci vino Actroit Iinbert, ?10 c. 
25 ci anisete M. Brizará. { 1 I 6 ó. 
25 cj crema cacao ,, $16 c. 
10 c[ menta verde Glacial, $18 c. 
7 cj queso Reinosa Boffara, $40 qt. 
175 ci vino Rioja Lainez, 21i'2, $7.20 c. 
Jó0c[ ,, „ 12 bi. «6.40 c. 
10()ci „ blanco ,, 24i2 f 9.45 c, 
75 ci „ ., „ 12 bis. $8.45 c. 
125 cj ojén J . Bueno 12 b!s. $12 c. 
50 c[ anís Mono 12 bis. 5J17.50 c. 
100 q labón Pama 100 Ibs. $5 c. 
70 c[ ,, Ti jera PC ibs., $4.50 o. 
100 14 galleticas María, | l . z5 una. 
40 ci chocolate L a Estrel la, $'i4 qt. 
20 c[ ,, Tipo Francés , $10 (jt. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 29 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l do los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $13.50 á %V6%\ latas de 9 
libras de $13% á l S J í y l a t a s de 4>í;lib. de $14^ 
á 145¿ quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.60 á 9% qt . según 
la clase de aceite do a lgodón qué contenga. 
A C E I T E R E F I N O . - P o c a solicitud, de $5}^ 
á W*. caja el español y de 6^ a $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 cts. lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de. 50 a 55 cts. barriles grandes. 
A JOS.—Los de E s p a ñ a de 20 á 40 cts. s egúu 
tamaño. 
De México—A 1.60 canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 24 cts. garrafoncito 
A L M E N D R A S . — D e $32^ a 32(l< qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.60 a, $1.65 qtl.; de Puerto Rico de 2.75d,$3»íí 
ql. E l insrlés á$3 .75 . 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3'4 á $2% qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 9^' qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 
E l de semilla, de $2.75 á 2.95 qtl., d é l o s E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.95 á $4^ atl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de $4^ á S12VI libra, 
seaün cla*8. 
B A C A L A O . Halifaxa 5^, 
E l robalo.—A 4.7o. 
E l Noruego, a 7.50 qtl. 
Pescaóa..—A 4 ^ 
CALAMARES.—Uotizamos de $3}^ a 1M se-
gún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $21-% á 24)* Qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$28% a 27^ qtl. 
Del país de $19^ a 20^ atl. 
C E B O L L A S . — D e ios E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3.75 qt. 
De Canarias de 2.30 á $2.40. 
Del pa ís—No hay en olaza. 
C I R U E L A S . — De España, no hay.—De loa 
E . Unidos de $2)^ á 2 , 4 caia. 
Cí-B-VEZA.—Cotizamos de S8-50 á S i l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y ia de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los EstadosJUnidos: 
Las marcas de más crédi to se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7;í; a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos c ía -
es finas y corriente de $1034 a 15 caja. 
C O M I N O S . - S e cotiza, s egún ciase de 19 á 
9^ atl . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de a Z\i atl-
CHOCOLATES.—Según clase de $15 á 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de" Aaturia-s de $1^ a f l%. 
De Vizcaya de S3.50 á $3;¿ los bné&pÑ. 
F I D E O S . — L o s de E s o a ñ a se venden de $6!,̂  
t 7 \ . Jaa 4 cajas seiíün clase. 
Los del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cijas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vsnde de $1.55 a 1.60 qt!. 
Del país; No hay en plaza. De B. Aires á 
I . 65 qt. 
Avena.—L«.existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.95 atl. 
Afrecho.—Se cotizs de 1.85 á $1.90 atl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza üe 
I I . 30 a 1.35 qtl. 
F R I J O L E S . ~ D e Méjico á $4.60 qt. 
Los de Orilla, do 5.50 á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, Ola neos en sacos de 
3.85 a 5.80 y en barriles á $ 7 qtl. 
Colcradós.—redondos y largos de 7,25 á 7.50. 
GARBANZOS.—De Espafta: 5.50 á 8.50 ql. de 
México de 3.50 á 9|4 según tam/iño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace ae 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3 .75 M%f el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a bolandesa so ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos corresnondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6 ) 4 saco. 
WlGOS—JNo hav. 
HABICHUELAS.—Cot izamos alemanas é in-
gleses de %hxA a 5)s según clase. 
JARON.—País: Fabricante,-. Cnisellas <lCan-
dndo,: de 4^ a $4%; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora. á $6.90. America-
nas de 4.75 a 85, 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda." Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a | 12^ neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España ?c venden de $28.50 
a 28.25 qtl. Americanos, 13.75 a $20,4 qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a %'c¡\i qtl. 
LACONES.—No hav existencias. 
L E C H E CONDENSÁDA.—Cotizamos las me -
joresá $3-85á $7,15 caja de 48 lata-ss. 
LONGANIZAS.—Se cotizan do $5014 á $503-¿ 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12.50 qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
E n latas desde $U.50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A — D e %Sá\i a WSi% Qtl. Ame-
ricana de $14 ¡4 á $17 J4' ó menos, según clase y a 
de Copenha«ue rtc $4.0^ á f44!4 atl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r d e n í a n d a y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7 Vi a $1% lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de $73^ a 1VÍ qt. según clase y lim-
pieza. 
P I M I E N T O S - S s cotsza de %VÁ y $ 3 medias 
y cuartos de latas, 
P A T A T A S — D e España $ 3 % á 3 . America-
nas v de Ha,lifax de %Z% a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $ 1 3 % a IIVÍ qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c a z a m o s de 
flVá a $1% caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $15 a 16 
q t l . - D e Crema de $20% á $21 qtl.—De Flan-
des no hay, del país desde §9 at. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-50 y mo-
lida á %\ V* faneera. 
SARDINAS.—-En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a h\i 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3 .75 , según-
marca. 
T A S A JO.—A 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De % 12! < a 14^ según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6.75 a 13^ según 
tamaño. Del pais á $11.50 y |6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos $ 54 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
V I N O A L E E L A Y N A \ A R R O C A T A L A N . — 
Cotizamos de 59 a 623.3 h)3 4 cuartos. Especial 
á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $59 a $(16 pipa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Stbre. 30—('alifornie, Havre y escalas. 
., 30—K. Cecile, Hamburgo y escalas. 
Ocbre. 1'—Seguranca, Ntiw York. 
,, 1—Mérida, Progreso y Voracraz 
1—Excelsior, New Orleans, 
, 2—Monserrat, New York. 
., 2—Reina Mi Cristina. Santander y esc. 
,, 3—Morro Castle, New York, 
3—La Navarre, St. Nazaire. 
,, S—St. Croix. Vcraoruz. 
„ 4—Martin Saenz, Canarias y «wcll 
„ . 4—Cayo Soto, Amberes y 8 í c . 
,, 8—Monterey, New York. 
,, 8—Esperanza, Veracruz y Prou.^isr. 
8—Cbalmette. New Orleans. 
8—Heidelberg, tíremen. 
„ 10—México, New York . 
,, 10—Santanderino, Liverpoo 
,, 10—Gíracia, Liveroool. 
„ 14—Lo. Navarre, Veracruz 
„ 14—Miguel G a lart, BarcélOOc* y escalas 
„ 8—K. Cecilo, Veracruz. 
,, 'Jl—A ra bis tan, Buenos Aires v eses. 
S A L D R A N 
Stbre. 29—Manuel Calvo, Cádiz v esc. 
Ocbre. l í—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 1 —Calitornie, Veracruz y escalas. 
,, 1—K. Cecile. Veracruz. 
„ 2—Mérida, New York. 
,, 3—Reina M; Cristina, Veracruz. 
3—Excelsior, New Orleans. 
„ 3—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 4—La Navarr. Veracruz 
,, 4—Mainz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
,, 6—Morro Castle, ISew York. 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 9—Esperanza, New York. 
,, 10—Cbalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre, ñt. Naiaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
18 . 
M m \ \ \ fie (ri to y l i í » 
E B F R E S T I T P DE$2C0:003 
A V I S O 
liOs seFiores tenedores de obligaciones de 
este Emprérillto, pueden pasar desde el 1.» 
del entrante mes de Octubre por el esr-rito-
rlo de los señores Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 6, á hacer efectivo el cupón número 
Gibar 
en dicha fecha, 
iembre 18 de 1906. 





O L V O S D E A R R O Z 
Se halla do ventean todos las Perfumerías Sectaria* w Farmacias' 
de la Isla d» Cnte^'. 1 Sp. 
P u e r t o de l a H a b a n : 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia28 
De Nueva York , en 5 dias, transporte de gue-
rra americano Celtio, cp. Scbweoni, tone-
ladas 373S, al Cónsul. 
S A L I D A S 
Día 28. 
Matanzas, vp. esp. Catalina. 
Nueva Oriea'us, bca. eap. San Antonio. 
Nueva York , vp. am. Méx ico . 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Ka'y. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia. por Luis V. 
Placé-
Cs,yo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Canarias y escalas, vao. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v C d . 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C ( ) . \ T Vi A 1 N C E N D 1 0 . 
liMWmi en la B a t o 8;:aü31855 
KS l^A ÜX1CA K A C I O A A l . ^ 
y lleva 51 años de existeucíia 
y dé operaciones continuas. 
CAPITAL rcspoii-. 
sable $41790,260-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a íe -
c b a $ 1.591.54MG 
Asegura casas de mampostui id, cMei un -
mente, con labiquer ía intenur de mitmiios-
t.eria y lus pisos todos de iaaderu, aleo? y 
btvjos y ocupados por familia, i 3^ y mddio 
oeutavos oro español cor 100 anual. 
Casas de randeia. cubiertas con tojas, 
piauna. metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madorT, habitadas sola-
mente por familias, á. 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuai. 
Ce.sas de tablas, con techos de tejas de 
jo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tabiecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo misino que émoa, es decir, si la 
bodega es tá eu escala i2a .̂ ue paga $1.40 
Íior 100 oro español anual, el ediñeio pagará o mismo y así sucesivamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente, como por el contenido. Oficinas 
en su propio editlclo, H A B A N A 55 eaq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C ISlü . 1 Sp. 
m EsMol \\ la Isla \ i GuM 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Conseio de gobierno del mismo ha acorda-
do admit írsela , disnonienoo que se encar-
guo Ihtérinameiite de la Dirección el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 




15 de Septiembre de 190ñ. 
R. G A L B I S . 
15-lii Sp. 
C i i i a É CliWaífi A W t e í o le Gas 
Desde ol 1 dM p r ó x i m o mes de Octubr 
pueden ocur r i r los s e ñ o r e s tenedoret; de b | 
nos hipotecarios de esta UmprCsa á liacf 
efectivo el cupón mimoro 25 en la Adrn 
t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a , calle do Amar 
n ú m e r o 31, de una. á jtres de la tarde. 
Habana, 26 de Septwmbvé de 1906. 
E l Admlui'Stradb-r 





Las leñemos en nuescra iióve» 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los intensados. 
En esta oficina darernos todos 
I los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U I A R N. 108 
i . C E L A T 8 Y C O t V S P 
HiOS 1 5 5 - 1 4 A b . 
SECRETARÍA DS 103 GREMIOS 
— D E L A -
TI A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono S.—Apartado r>95.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á *. 
H A B A N A 
NOTA.—Dos señores Comerciantes é I n -
dustriales do Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados cón 
los centros oficiales. 
C' 1855 1 Sp. 
M o v i m i e n t o (de ^ a s a i e r o s . 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Chalmete 
Sres. T. García—Porfirio Bonet—Pilar G a r -
c ía Suarez—Soledad y Florentina Rodríguez 
Corresponsal del Banco do 
^Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
0 F I C Í N A C E N T R A L : 
u 
J 
C 1S17 1 Sp. 
-NO FALTE -^ 
LA FIESTA 
'ñ*&.*f piTMBM prlvsn áe Mistir i ajra-
¿\tties fletUs fuinpwtrís y eicyv»i(»iif« ti aire 
librt. )>or tuner a una feerte J.Kfl El'A. S« 
wÚaiif* e»ii (tfspqnilikriiiln iM«r sn vid* 
j*(»< tiva y por d aior. CuiOf so at*Biag« y 
eiiUrá l»s jHiinfcas. Mareos, etc. • • • • 
U»a cuuharacla todas las mañanas, 
durante los calores de -
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es el mas seguro preservatiTO de los 
trastornos {jítetricos. 
BKOGUERIfl SABRA c n t o c . s i . * ^ 
tt«. r(«npnt^a. llabaai f a r m a c i a s 
150.000 PARA PREMIOS EITÍiAORDINARIOS 
QUE SE ENCOÍJTRiEáN DENTRO DE LAS CAJBT1LLÍ3 
^ o s Gigarros de ¿Srea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público intelióente, son los 
mejores cue se conocen. 
peguimoB poniendo los acostumhradoa cupones 
en, las cajetillas para el canje por Jos valiosos objetos 
oue constituuen nuestros reóalos. 
a p e r e s d e t n w e s i a * 
m m m m m M . 
(Antas ,4. FOL CHyC^S. en C.) 
4 . « B A R C E L O N A c 
E L V A P O U ESPA5ÍOL 
P U E R T O RICO 
Cuititflu C U U T X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
7 de Septiembre á las cuatro de la ta.rde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canana, 
Vigo, Coruña Alicante 
y Barcena. 
KOTA.—Emte vapor no harft ciinrek.^ua. 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L , V A P O R E S P A Ñ O L 
JUAN PORGAS 
Capitfin L L O V E R A S . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que sa ldrá para 
SANTIAGO DE CUBA Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, Pones 
y Santo Domingo. 
Habana, 19 de Septiembre de 1906. 
A, Blanch y Ca. 
C 1905. 10-21 
A N T 3 S 
A F T O K I O L O P E S Y G ' 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
, . $100-00 oro 
. . 85-00 ' ' 




E l - V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán Z A R A G O Z A 
Saldrá para P U E R T O IJMON, COLON, 
S \ B \ M L I - A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , LA g u a i r a , c a r i j p a n o , t r i n i d a d , 
V O V C E . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S A Ñ T A * C R U Z D E T E N E R I F E , C A D I Z y 
Í b a r c e l o n a . t ^ , 
sobre el 3 de Octubre, á las cuatro de la 
a) tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto liltn^n, Co-
Iflii. gabnii¡:i:t. Cwraaait. t uerto ( :»bello y hi 
Knalra Y c á f g a general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerfos de su itinerario y del 
Pací l lco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. . , . ,. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del oijjlen y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros c1<iberán escribir sobre to-
dos los bultos de fa^ equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridcLd.'" 
F u n d á n d o s e ea esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampadT el nom-
bre y apellido de su dueño, a,sí como el del 
puerto de destine. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibido? i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compaf.ía tiene abierta una 
pól iza flotant<;, así paia es^a l ínea como oa-
ra todas las demás , bajo la «ual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas ponaenorof?, infoinan sus consig-
natarios, M. O J A D U Y , Oficios rifiin. 2S. 
1457 T8-1 JI . 
C o m p i e GéÉalf Trasallantípe 
wm mi \mm 
El nuevo vapor francés de 9000 tldas. 
b e p ra . 
C O M P A M I A 
M i l 
(Haniliiiíi American im) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
Kroiipriiizessiii Ceciiie 
saldrá directamente 
l'ara VERACRUZ y TÍMPIC9. 
sobre el Io de Octubre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l u 2a 3a 
Para Veracruz. . . . 5 3(5 $23 5 14 
P a r a Tampico. . . . 46 SO 18 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
S A N I G N 
C 1918 
i 
HEILB0T & RASCH 
A P A R T A D O 73». 
6-26 
Adimte pasajeros á quienes'se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
• fteta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros es tará 
atracado al muelle do los Almacenes de De-
P^s'ito (pian José ) . 
Para Informes, .sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
E L » V A P O R 
Capltfln F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sabré ftl 3 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia, pública, 
blica. '• L 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pól izas de carga se nrinarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 12. 
Cnpitfin DUMONT 





y NEW ORLEANS. 
A d m i t e carga, y pasjeros. ' 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
7-25 
13. B R B M B M 
P a r a V e r a c r u z d irecto 
Saldrá sobre el día 4 de O C T U B R E , el 
rápido vapor 
L A N A V A R R E 
Cnpitfin P E R D R 1 G E O N . 
Admite cargra á Hete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDÁT, MONTEOS y Ca. 
Mercaderes 35. 
El vapor alemán( de dos hélices) 
saldrá de esté puerto FIJAMENTE el 
día 4 de OCTUBRE para 
^ l i l i OE m m 
m m n m mmmi 
e n C . 
ELIDAS DC LA HABiNi 
D U K A N T E E L M E S 
D E S E P T 1 E M B I I E 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 29 á las 5 de la t.irde. 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , C x u á u t a u a s u o 
(solo a l a ida ) y S a u t i a ^ í s d e ( J u b a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a ^ u a y C a i b a r i é u . 
NOTAS 
C A K G A D E CABOTA.IW. 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día teatlvo 
hasta las 6 de la tnrde del día ntetioi. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los días i , 
15 y 2tí al Boquerón. 
Eos vapores de esta Empresa sol í 
conducirán para Puerto Paa.-e, ia carga quí 
vaya consignac'v al "Ctín.ia.» Cuanarra. 4 
"insenio fc'an Manuel,* y los embarques que 
hagan de sus p' oductos a; ' West india Oi) 
Refining Comp^nv." y ia .Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza. L a Trcpicai," c-On arreglo á 
los respectivoi- conciertos celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1306. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
145S 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
" V o i . x o i r o f 
CupUíin MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios E U N E S J 
JUEVEñ. á la llegada del tren de oanald. 
ros, que sale de la Es tac ión de Vllianuíi ' í i , 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
t O LOMA. 
PUNTA D E CARTAS» 
B A I L E N (con trn^hordo) 
L A C A T A L I N A GVAfífc 
V C O R T E S , 
retornando de este 01 timo punto, todos ioa 
MIERCOLES y SA13ADOS, á las nueve dd i« 
mañana cara llegar á Batabanó, los díaa si^ 
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en ia es» 
te lón de Villanueva. 
Para rnás intormes, acüdaso á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
"If I -8 i 6CM 
y B R E M E N 
Admite pasaje en sus ventiladas cá-
maras y cómodo entrepr.eute á precios 
módicos. 
H a y c o c i n a y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más informes dirijirse 4 sus 
Agentes 
SCEWAB Y TILLSAI ta 
A p a r t a d o 1339. 
San Ip'dcio 76—(freÉ á la Plaza i\m 
H A ü A K A 
c 1317 6-2ü 
H S Í Í Í l M í S f f l S B Í í m S J . I l I i i f t í i i ) 
C I E N F U E G 0 S 
D í a s de sa l ida de los vaoore.s de esta Ernpre? 
Sept i embre de B a t a b a n ó á Santiago de «Juba, c m i „ 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , '^mnolseü G i i a y a b a l / ' Mau/a iU lTy 
M o r a . 
l u r a n t e p I o r e s P ú t e mm de 
c a l a í O i e u i u e r o . í , C a s i l d a 
Miércoles 2(> V^ipor Josefitak 
S f l ^ S S l C ^ t ó ^ t l f o í ^ ™ * * t0d03103 ^ « V * las 9-30 d é l a 
| les fcSKaS^SX8 t t & M X s " 0 1 ^ POr 101 A l — ^ d5 ^ Ferroearrl-
' del dfa3dbetudaf d e f í a t o r eXpide,, ^ la k ^ ^ la ***** ^ ^ * * * * 
Para más iníormeadirigiraQá 1» A ^ a a s U d3 la B a > - j h 0 3 1 3 ? J 55 
I S p 
DIARIO D E L A M A E m A . - T i d i c i ó n de la tJarfíie-^Septíemtó'é 29 ele 1906 
M e r e c e l e e r s e . . . . 
El Quijote, de Cervantes; Su parai-
b o perdido, de Miilton ¡ L a Divina Co-
media, de Dante; Las Aventuras de 
Telemaco, de Feue lón ; la Biblia, d'e 
Jos padres do. la Ig-lesia; y el D I A R I O 
DE I^A M A R I N A , sobre todo cuando 
recuerda á sus lectores que no hay 
chocolate tan euoulento como el ' / T i -
po F r a n c é s " de L a Estrella. 
Hoy quedará decidido si viene ó no 
¡María Guerrero á la Habana. 
Depende del doctor Saaverio. 
E l simpático dueño de Payret ma-
nifestó al seño? Pedro Pablo Guilló, 
cuando estuvo á hablarle ayer sobre 
el arriendo del teatro, que probable-
onente podría cederlo, pero que, al fin, 
de t e rmina r í a hoy sobre el particular. 
•Fernando Díaz do Mendoza, en axue-
|Vo cable, insiste en venir, cualquiera 
ique sea el teatro. 
Una sorpresa nos reservará , en caso 
de resolverse, la futura temporada. 
Es la de conocer á Jacinto Bena-
yente. 
Esto es, personailmente, que ya por 
cu obras, y entre éstas Lo Cursi y Los 
malhechores del bien, es más que co-
•nocido el insigne literato que figura 
íhoy pn primera línea entre 'los auto-
Ires dramáticos de España . 
Díaz de Mendoza 'llevó consigo á 
•Buenos Aires al señor Benavente y 
Allí, al decir de la p.vnsa argentina, 
Ifué saludado la primera noche que se 
lo llamó á escena con la aclamación 
m á s entusiasta, grande y ensordece-
'dora que reicuerdan Jos mortales. 
En su honor se han organizado ve-
jadas literarias, solemnidades teatra-
Bés, banquetes, giras campe&tres y cuan 
to puede inventar el entusiasmo de 
mn pueblo culto para -honrar al genio 
¡que lo deleita y encanta. 
Beuavente, en la Habana, s e r í a ob-
je to , á no dudarlo, de análogas mues-
tras de admiración y s impat ía . 
Por. cierto que la temporada en la 
'Argentina no 'ha podido ser más feliz 
para la Guerrero y Mendoza. 
Honra y provecho han cosechado á 
ma:nos llenas. 
Pero el que más afortunado ha sa-
í |do es un actor de la Compañía lla-
mado CayüC'la á quien mí/i se le cono-
'ce por " o j Vico de los cariados." 
Ha contra ído este artista compro-
emiso matrimonial con una joven y 
'opulenta argentina que, según lo que 
se dice, suma" los millones por los de-
dos de las manos. 
La temporada de la Guerrero en la 
Habana sería píiva un plazo próximo. 
De Octubre á Noviembre. 
En Payret anoche. 
ütna gran entrada en la función de 
gracia de Esperanza Iris . 
Ño d i ré que brillaba entre ese nu-
tr ido concurso la sociedad selecta de 
>ila Habana. 
Sería mentir públicamente. 
Nuestras famHias, las más distingui-
das, y las más elegantes, permanecen 
alejadas de t ' dos ios espectáculos tea-
trales. 
¡ Pesan en estos momentos tantas 
tristezas sobré los corazones cubanos! 
No es esto decir que había anoche 
en el beneficio de la Ir is una ausencia 
absoluta de ia distinción habanera. 
No tanto, nó. 
Veíanse en la sala, a/inque dispersas 
y en numero muy limitado, algunas 
figuritas del gran mundo. _ 
Las ovaciones, en obsequio de la be-
neficiada, se repitieron. 
Recibió muchas flores, bellos regalos 
y grandes, atronadores aplausos. 
Esperanza Pastor, la desertora de 
Payret, asistía desde un grillé al t r iun-
fo de su tocaya, amiga y antigua com-
pañera . 
Más ie una vez se le vió batir pal-
mas en su 'honor. 
Señalo complacido este rasero, 
é 
Correo de bodas. 
Se celebrará esta noche en la igle-
sia del Cen o el matrimonio de la se-
ñoril a Gloria Ohapottin con el señor 
i¡J>erntó Sotolongo. 
Hora; las ocho y media. 
Y cierro aquí las Habaneras con una 
Íé/ íci tac ión para los que hoy, en la 
festividad de San Miguel Arcángel , 
celebran sus días. 
En primer término, el doctor M i -
iguel Angel Cabello, el simpático se-
cretario del Unión Club y mi predilec-
to, queridísimo amigo. 
El popular corredor de esta plaza, 
tan conocido cu todos los círculos de 
la. sociedad habanera, Miguel de Cár-
denas. 
M profesor Miguel González Gómez. 
MI galano y leído redactor de las 
Eleguntes de La Discuaiión, Miguel 
Angel Mendoza, mi amigo y compa-
ñero muy amable. 
El distinguido cabalhiro y 'hacenda-
do .Miguel ¡Mendoza. 
Y un grupo simpático en que figu-
ran Miguel Anclux, Miguel Arango, 
Miguel Morales, Miguel Saaverio, M i -
guel Sandoval, Migueil Coyula, Miguel 
Carrillo, Mi'guel Guerrero, Miguel 
Valdés Chacón, Miguel Nogueras, Mi -
guel Torriente, Miguel Alvarado, M i -
guel Duque de Estrada, el capitán M i -
guel Varona, Miguel Carreras y el 
opulento hacendado don Miguel Díaz. 
Pár rafo aparte para Micaela Cal-
vo y Migueil Embil , el joven y simpá-
tico matrimonio, tan estimado en la 
buena sociedad de la Habana. 
También son los días de la bella 
cuanto distinguida dama Micaela Mar-
tínez de Bellido. 
Y de la delicada y fina señori ta M i -
caela Mendoza. 
A todos, felicidades! 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el Sport Ga-
l a i c o M u r a l l a SVs-—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
c 1S08 1 Sp. 
NOTAS TEATRALES 
I P ' . j e L i r i l r L l S " ! ? 
Beneficio de la Iris. 
Un lleno de nutrida y selecta con-
currencia favoreció el teatro asoche 
con motivo de la función de gracia 
de Esperanza Iris . E l programa era 
de mucho atractivo no solo por su ob-
jeto especial, sino también por ofre-
cer al público el estreno de varias 
obras. 
Comenzó con la representación de 
" E l cabo pr imero" en que la bene-
ficiada lució muy bella su traje de 
" cha r r a " y cantó muy bien la ro-
manza del principio. F u é saludada 
con flores y aclamaciones. 
En el segundo acto se hizo el estre-
no del pasatiempo titulado " E l noble 
amigo". La escena pasa de tejas arri-
ba. Uno de ios personajes - anda en 
cuatro piés por un tejado,.maulla y 
no es gato, ..pero se "le acerca mucho, 
porque s u í n o m b r e es Maurcgato, un 
joven tendero que ihace el amor á 
una vecina del cuarto piso. Esta veci-
na es la Ir is , presentándose como una 
chula madri leña, que vuelve loco á 
un seminarista. La obra es tá hecha 
con suma gracia y sus diálogos tienen 
todo el sabor de lo más castizo en el 
arte de la chulaper ía . Baste decir 
que los autores son López Silva y 
García Alvarez, para hacerse eargo 
de su méri to . La música, de Valverde 
y Calleja, es del •género corriente con 
unos aires andaluces que sientan muy 
típicos y sabrosos al oido. Se porta-
ron muy bien en el desempeño, el te-
nor Campo, Heras, Odena y la bene-
ficiada. * 
Después apareció otro saínete de 
estreno: " L a b u ñ o l á " , cuadrito an-
daluz 'hecho por Lola Ramos, que re-
sulta un bello golpe de propaganda 
feminista: demostrando que la volun-
tad de la mujer es lo que prevalece en 
todos los casos, y especialmente en 
Sevilla. Los héroes de la representa-
ción fueron la beneficiada y Garrido, 
que obtuvieron muchos aplausos. 
Luego hubo como remate de la fies-
ta otro estreno, una comedia de López 
Marín con música de Valverde t i t u -
lada: "Estuche de m o n e r í a s " . En 
ella se probó que la I r is es un verda-
dero estuche de gracias y simpatía. 
Quien más la aplaudió desde un gri-
llé de la derecha fué su tocaya Espe-
ranza Pastor, que estaba hermosa y 
radiante gentileza artística. 
Y hablando del estreno número tres 
de anoche, d i ré que vale y gustó aún 
mucho más que las anteriores. Es una 
preciosa comedia melodramática, muy 
atrevida en la ficción, sin perder la 
verosimilitud que se echa de menos 
en esta clase de obras. La señori ta 
Adriana tuvo en Zarauz un novio de 
cuatro días, que la. abandonó á la pr i -
mera de cambio, porque él era. un sol-
terón recalcitrante, y llegó á temer 
que ella lo enganchara con sus encan-
tadoras monerías. Después de a lgún 
tiempo, la joven encontró al novio de 
marras en casa de un pariente, y le 
jugó una broma pesadísima, pero muy 
graciosa en venganza de haberla plan-
tado en otros días. Adriana simuló en 
combinación con las amigas y amigos, 
haciendo ver que era casada, y el sol-
terón empedernido, que venía de un 
•largo viaje, comenzó á enamorarla de 
nuevo. El la lo rechazó con energ ía ; 
más, al. despedirse lo mira furtiva-
mente, lanza un suspiro, evoca los re-
cuerdos del amor pasado. Vuelven á 
acercarse, proyectan un rapto, una 
huida para siempre. Pero, ella dice 
que su marido es un Otelo y es preciso 
llevar un revólver por si acaso. El 
solterón empieza á acoquinarse, y pa-
sa mil sustos y fatigas en su aventura, 
que tiene lances interesantísimos. Ai 
tiii se descubre todo, y el joven eorri 
do tiene que aguantar la broma 0J9 
plena sociedad. Al saber que Adriana 
es soltera, la pide en matrimonio; pe-
ro ella le dice que no será su esposa 
sin que antes le haga la corte algún 
tiempo, y le escriba cartas do amor, 
etc. Estas mujeres graciosas y deson-
fadadas son el diablo para cojer á un 
hombre. La zarzuela gustó muellísi-
mo y fueron aplaudidos todos, distin-
guiéndose la Iris, Garrido, lleras, 
Cid, y la Sra. Sánchez, muy talentosa 
y elegante. 
Hoy repiten las tres obras estre-
nadas. 
Montecristo. 
—•Oye Tité, mira quien viene ahí. 
—¿Quienj chiea? 
—Loló, aquella rubita que nos preseutaron en el baile del "Yatch Club", ¿no te 
acuerdas? 
— Ab, si, ahora caigo, pues mira, no la hubiera conocido, porque le encuentro no 
sé qué do extraño. Me parece que tiene mejor facha que aquella noche. 
—Ya io creo, como que es otra deode que le recomend j que usara el corset S A-
N A K O R " . 
—Digo, pues se esplica: como que no hay otro que le iguale. Yo también lo uso 
desde la primera vez que los recibiorou en " E L CORREO", y abora estoy probando con 
el de forma PRINCESA. Lo compré hace unos dias y es comodísimo. 
Ó / Üi arreo de 50i ans, espo 
i c o , P é s f e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o r a - , 3 9 8 
M U E R T E V I O L E N T A 
Como á las siete y media de la no-
che de ayer, en los momentos que una 
máquina perteneciente á la Empresa 
de los Ferrocarriiles Unidos de la Ha-
bana, fué á cambiar de vía en el ehu-
dho que existe en la calle de la Zanja 
'entre las de Industria y Amistad, al 
i r reculando para .enganchar un tren 
de carga, arrolló á un individuo de -la 
raza blanca, á quien dio muerte, sepa-
rándole .la cabeza y un brazo del cuer-
po, quedando éste fuera de ia vía, y 
aquélla en el medio de ella. 
E l maquinista Adolfo Castelió, quien 
fué interrogado sobre este suceso, ma-
nifestó que al i r reculando con la 
máquina, oyó ias voces de varios in-
dividuos que ilc d e c í a n : "ha matado 
á un hombre," y que entonces paró la 
máquina, ignorando como ocurriera el 
hecho. 
E l interfecto solo pudo ser identifi-
cado por el mestizo José María Mar-
tínez con el nombre de Antonio, pana-
dero y vecino de la cadle de San José. 
L a policía levantó el eadáver , remi-
tiéndolo al Necrocomio á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Centro. 
ASALTO Y KOBO 
E N DESPOBLADO 
Ramón Onís Sulsona, natural de 
Puerto Rico, de 26 años, y sin domici-
lio en esta ciudad, se presentó anoohe 
en ila Segunda Estación de Policía, ma-
nifestando, que ayer tarde como á las 
seis de la misma al venir para Ja Ha-
bana por la vía férrea, al encontrar-
se entre 'los poblados de Minas y Re-
gla, fué asaltado por einco individuos 
de la raza negra, que estaban armados 
quienes le quitaron, el sombrero, los 
zapatos, camisas, un saco, los espe-
juelos y varios documentos personales 
E l señor Juez de guardia eonoció de 
este hedió . 
A L A R M A D E INCENDIO 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio en Ja casa Gloria 84, residen-
cia de Mar ía García Rafael, á causa 
que al encender ésta una lámpara d^ 
petróleo, arrojó ol fósforo sobre ia 
cania, prendiéndose fuego. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa, y vecinos más 
cercanos. 
I i r i l T O DE lUVKRO 
Ante el señor Juez de guardia, fué 
presentada, anoche la meretriz Yfclo-
ria Fernández (Ja) " L a Mejican,!," 
vecina de la calle, de San Isidro, por-
que al visitar-su casa el blanco í o \ 
Capote Gil, vecino accidental de la 
fonda "Los Tres Hermanos," le .sus-
trajeron de un cinto la suma de ciento 
diez pesos oro americano. 
CIIOQnE Y LESIONES 
En la calle de Aguila esquina B.Í 
Malecón, o'iocó anoche el automóvil 
que guiaba don Francisco Tahonvila. 
vecino de Habana húmero 1156, eoii el 
coche de.plaza, que conducía el more-
no Jorge Cárdenas , el eual fué lanza-
do del pescante de dicho vehíceio. su-
friendo 'lesiones de pronóstico W é . 
De este hecho se dio cuenía ají -luz-
gado competen fe. 
E N L A M A N Z A N A DE tíoifEZ 
Por el vigilante número 3, fué < Dn-
duddo á la tercera Estación de Poli-
cía, el blanco Pedro Zulueta García, á 
quien había detenido á la voz de i ata-
j a ! al ser perseguido por un éépen-
diente del establecim?ento " É l Sazar 
Cubano," establecido en la, Ma.n/.ana 
de Gómez, á causa de haber hurtailo 
una caja con cami.sclas. la que se 
reicuperó en eil Parque Central, donde 
la arrojó al ir huyendo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
CAIDO DE UNA AZOTEA 
El menor Silverio Cruz Marcos, de 
13 años de edad, vecino de Colón nú-
mero 34, tuvo la desgracia ¿té Caerse 
del muro de la azotea de su oaao! su-
friendo una herida en la región üroifi 
tal, de pronóstico nonos grave. 
Dicho menor quedó en el domicilio 
ele sus familiares por tener éstos re-
cursos para su asistencia médica. 
KN TAiGO - TACO 
A n c í ' , ingresó en el hospital "Mer-
pedes," el bilanco Justo I l l loa Paula, 
vecino de la finca "Ramgel" en Taco-
Taeo, Pinar del Río, para ser asistido 
de una tierida grave, en la pierna iz-
quierda, en oslado de supuración, que 
hace varios días sufrió Kiasualmente 
eoii un machete al estar cortando un 
árbol en su finca. 
AGRESION Y HERIDAS 
En los momentos de transitar por la 
('a l/ada de la Infauta próximo «al puen 
te de " V i l l a r í n , " el blanco Joaquín 
Olivera González, vecino de Pr íncipe 
número 2, fué agredido por un indivi-
duo desconocido, quien pegándole le 
causó una lesión de pronóstico grave. 
El agresor que se nombra Enrique 
Turbiano, estaban en unión de otros 
individuos más, con quienes se fugó 
al apercibir que se aproximaba un po-
licía. 
UN M I L I C I A N O \J íSIO'NADO 
Por el doctor Sánchez, médico de 
guuidia e.n el Centro de Socorro de la 
Tercera demareación, fué asistido, el 
s.- vento del Tercer Escuadrón de M i -
licias Nacionales, Antonio Carrera, 
destacado en la Ciénaga, con heridas 
graves en la cabeza, que sufrió casual-
mente al ser lanzado del caballo en 
que cabalgaba, al transitar por la cal-
zada del Cerro esquina á Buenos 
Aires. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido el blanco Alejan-
dro Busquet, residente en Aguiar nú-
mero 72, de una herida leve en la par-
te izquierda del pecho, de pronóstico 
leve. 
Rófiére el lesionado, que al doblar 
montado en bicicleta, por la calle de 
Colón esquina á Crespo, chocó con el 
coche que guiaba el capi tán de poli-
cía señor Primelles. 
El hecho fué casual. 
i«-,C3>———<SS3 
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Se hacen seis re t ra tos á i a per-
l e c c i ó n por U N F E b O 
raE^ ^ > 
G A C E T I L L A 
^ E l cartel do hoy.—Habrá en el Na-
cional, en las tres tandas de costum-
bre, una variada é interesante exhi-
bición de vistas cinematográficas. 
En Payret tres tandas. 
L : primera está cubierta con L a 
guitarra y la tercera con Estuche de 
monerías. 
En ia tanda intermedia van las dos 
obras estrenadas anoche. E l noble 
aniigo y L a buñolá, en las que tanto 
se luce Esperanza Iris . 
También es por tandas la función 
de Albisu. 
Tomarán parte la señorita Sahara 
de la Rosa y el tenor Enriaue Schia-
. i.•— 
vom. i _ ^ 
Muy aplaudidos siempjv. 
Finalizarán las tandas, al igual que 
todas las noches, con vistas en el ci-
netoatógrafo. 
En Mart í trabajariá Ja Compañía 
que dirigeelprimeraetor don Anitonio 
Alonso poniendo en escena el sensa-
cional drama titulado Jack ó el des-
tripjxdor de mujeres. 
En Alhaínbra hay una novedad. 
Es esta la reprise á primera hora 
de la Zarzuela de Daniel de Mario y 
Manri, Salón Realista, obra que siem-
pre ha gustado. 
La segunda tanda se cubre con Car-
ne fresca, zarzuela de Vil loch. 
En ambas obras es aplaudida, con 
jiisíicia, «la simpática Lina Frutos. 
Y en Actualidades se estrenan esta 
noche ocho magníficas vistas y Con-
cliita Dávila. la graciosa'Nena, baila-
rá nuevos bailes. 
Para, inaííana anuncian matinée el 
Nacional, Payret, Albisu y Actuali-
dades. 
Madrigal.— 
Eran dos vidas gemelas 
Que mi pech'o sustentaba: 
El amor que á t i guardaba 
Y esa ya marchita flor. 
Mucho pesan dos cadáveres ; 
Por eso la flor te mando, 
Qíue harto padezeo llevando 
El cadáver de mi amor. 
M. Sales Cepeda 
La verdadera piedra filosofal.—H'a-
ll'ándoiSé trabajando en su estudio el 
insigne pintor Ribera recibió la vi-
de rías individuos, que pre tendían 
'Tesarlo en una empresa en canil-
n a d a á descubrir " l a piedra filosofal" 
ese maraivilloso y fantástico producto 
•que convertía en oro cuanto tocaba,. 
—Yo puedo fabricar 'todo el oro 
•que necesito;—'les contestó el artista 
—vuelvan ustedes mañana y les des 
cubr i ré mi secreto. 
Los desconocidos volvieron al día 
siguiente y encontraron á Ribera tra-
bajando aotivamente. E l pintor, al 
verles entrar, les saludó con la cabe-
za y contánuó en silencio su trabajo; 
'Cuando éste estuvo terminado, llamó 
á un sirviente y le encargó que 'lleva-
ra el cuadro á casa del comprador y 
no dejara de traer los 400 ducados 
en que había sido ajustada la pintura. 
Después, volviéndose hacia, los nego-
ciantes les d i jo : , 
—iComo ustedes ven, yo ya he des-
cubierto m i piedra filosofal. 
Seis verdades.-—Hay seis cosas que 
todo hombre debe saber: 
Ia. Que las buenas formas, la cor-
tesía y las acciones generosas, son 
esenciales para hacer un buen papel 
en la v ida ; 2a. Que Üa fuerza muscu-
lar no es salud; 3ft. Que el tener el 
cerebro relleno solamente de hechos, 
no es lo que hace al 'hombre sabio; 
4a. Que una faena imposible á un jo-
ven de 14 años puede ser fácil á ios 
20; 5a, Que el mejor capital no es, el 
dinero, sino el amor a l trabajo y gran 
honradez j y 6a. Que el mejor calzado 
que se compra en la Habana, se vende 
en la peletería L a Granada situada 
en Obispo y Cuba. 
Una emperatriz sin imperio.—La 
emperatriz Carlota, que hace poco su-
frió un grave accidente yendo en ca-
rruaje, ostenta, como la emperatriz 
Eugenia, el t í tulo de un imperio (Mé-
jico) que ya no existe. 
Su historia es bien triste. 
Siendo muy niña , casó con un ar-
chiduque de Austria, 'Maximiliano, y 
los más felices días de su vida, trans-
currieron en aquei blanco palacio de 
Mi ra mar, que parace un balcón colga-
do sobre el Adriát ico. La mala estre-
lla de su marido, hizo que le eligieran 
emperador de Méjico, donde no tar-
dó en ser declarado traidor á su nue-
va patria y fusilado por sus propios 
subditos. 
Carlota recorrió todas las cortes de 
Europa, implorando, en vano, protec-
ción y justicia, hasta que al fin, per-
dió la razón y ha permanecido en un 
manicomio durante cerca de cuatro 
años. 
Lo último,—La novedad en estos 
días, la úl t ima palabra en materia de 
abanicos, guantes, sombrillas y para-
güi tas las tiene de venta la popular y 
famosa Galathea que un día y otro 
día presenta lo más chic y más se-
lecto en su giro. Cuando se trata de 
hacer un regalo, todo el mundo va á 
Galathea y allí adquiere lo más sa-
liente, lo que dá tono, lo que es sím-
bolo de elegancia. 
Las señas, la Habana toda las cono-
ce, Obispo 38, entre i í a b a n a y Aguiar. 
Una boda. . .—Y dicen de Nueva 
Y o r k : 
Wi l l i am F. Thober, joven é inex-
perto, por saltar de flor en flor, se ca-
só ó lo han casado con una novia que 
no ¡se esperaba, hasta que la vió á úl-
tima hora, con el cura y los testigos 
ya delante. Durante algún tiempo, ha-
bía llevado relaciones con la joven 
Viola Glover, pero enmbiando de gus-
to, t í a s ladó su afecta y atenciones á 
la señori ta Mary M . Me Donald. 
Esta nada sabía, hasta que en un 
baile lo descubrió por casualidad. Pú-
sose entonces al habla con la abando-* 
nada, arregló todo con su familia y á 
una hora prefijada, citó la joven Mac 
Donald á su novio, Thober, para que 
se casara. 
E n t r ó este triunfante en casa de 
su futura esposa y encontró á los pa-
dres de la novia, amigos, cura y cono-
cidos; pero fataba la novia, y casi se 
cayó de espaldas al ver que su futura 
esposa era. la señorita (ílover, la que 
no le gustaba. 
•No ee sabe si el novio expeiim-míó 
remordimientos ó si encontró las ven-
tanas de \ \ lirjb'itaeión demasiado al-
tas, el caso es que se quedó, lo casa-
ron, y el colmo fué la aparición en la 
sala de la señorita. Mac Donald al fin 
de la ceremonia, quien dijo que pues-
to que estaba ya casado, era inútil 
que volviera á aparecerse por su casa. 
Luego se sentaron todos á la mesa, 
á un feStin de boda, e::crpío el recién 
. Í M a í ^ O H V ÍjVlETAL. 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
SB'UL a . i j p l i O « . , 0 . 1 0 : 3 - 0 . O S M i k t t y 5 S t O T t i O l l l s i . 
Hay cajas grandes y < Incas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
14020 alt • t8-20 
E m i í E á N T . PRADO 102 
Se han recibido los mojores caracolas que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 rtvos. val« m ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de eucunl i wr lo en !u racií'oi le ivgulo una botella Rioja 
Lainez, pura Manzanil la. (bi/.pacho y platos á la, Andaluza; hay qno vérselas 
con Pepe en E L JEREZANO. 
G e n a © t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
Bu l a n e v o r a c o a i i t o ;)i<lan, p n c io- í i h ó U í c d s . r e s e r v a d o s « x p í é n d i d o s . 
P r a d o e s q u m a á V h t u d e s , T e f e L 5 5 6 „ 
I p i l jai.- n .•>(. 
W a» I» 0:003 ji,.-. i . 1 ^ 
h - ' " v s n o -
r 
' • • • •líl! 
• » ! > i i u s ) , • ( [ . . ! „ , , . , ( , 3 , 1 
Va O v j i » . i j | i i ! í i i j í « 
• « i i ) ( » o h | •««j.ijMtnn» 
lUil ir. a .-,o|j( 
IM i m ojjo :v.n>iws 
* UVoioH T 3 0 ~ 
Bit» *iOiOO?XOtíd 
casado que desapareció en el i o f^ • 
dejar sus senas. . to 810 
L a nota final.— — ' , 
,',l)ii'*0 ensp^ á un caballero 
unos enormes gemelos de teatro en 
comianclo sus buenas cualidades ' 
En esto se le caen los gemelos, v el 
f i l e r o levanta el pie, exhaando J 
gr i to : lu 
^ - - ¡ M e h a hecho usted ver las estre, 
- E s o le probará á usted, caballero 
la bondad de los cristales—replica el 
óptico sonriendo con satisfacción 
Septiembre 27 
S¡ A C I M 1 E X T O S 
Dí..tri<o Norte.—1 varón .blanco le-Itiima 
pjalrlto H„r.~.3 varones bjancos w ^ ' 
mos; 2 .hembras blancas aegítimas. am' 
pisti-ltM Este—.1 varón blanco le-ftim^. 
2 hembras blancas legít lnma. 
DíMrUo Oo«te—2 varónos blancos lea-tH 
mo,s; 3 hembras blancas l eg í t imas . 5 u ' 
SIA'I'KIMONIOS C I V I L E S 
Distrito \orte—Miguel Arias Rodrfs-n^ 
n A;!1iin,t Valdés; Joaquín V a l l l ^ con Pelleta Barroso 
D E F U N C I O N E S 
IUs: rl ío Norte.—Alfredo Marlño, 41 a ñ o , 
España. Destino 11, Hepatitis. 0 V 
Distrito S-.r,-.—<xonce.pción Ortega, 2 me 
ses Habana. San Rafael 118. Meningitis' xT 
manila Rodríguez. 3 años, Habana, A n - ¿ i e i 
33. Bronquitis capilar. -^'^eiei 
Distrito Oes te .—Fél ix CastfVifin. 4 meses, 
Habana. N.eptuno 214. Ind iges t ión; Jul iaá 
Vietes. 16 años, España, L a Benéílc:. .\n .n 
dioitis; C l a r a Pérez, 73 años , Waj.ay San a 
Ana 13. Amerlo esclerosis; Mercedes 1 llio 
3 años. Habana, Vapor 4;".. Reumatismo- .\n 
ton lo Neverón 27 años. España. Quinta De 
pendientes. Encefalitis; Ricardo Mato 59 
años, Habana, Castillejos 2. Gangrena senlL'ii 
R E S U M E N : 
Nacimientos je 
Matrimonios Civiles ^ 
Defunciones Ó 
Septiembre 2G 
N A C I M I E N T O S " -
DIsiri lo Norte.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur.—2 varones blancos legít i -
mos; 1 var.n negro natural; 1 hembra blan-
ca natural. 
Distrito Este.—1 hembra blanca natural. 
DHtiito Oeste.—3 hembras blancas legí-
timas; 1 hembra blanca natural; 2 varones 
blancos l eg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Mercedes Valdés 60 años 
Ouba. Rastro 12. Carcinoma del necho; V i -
cente López. 3S a ñ o s Habana, Florida 31. 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este.—lEvarista Moré, 8 meses. 
Habana, O'Reilly 34. Meningitis; Luciano 
Poujol, 75 años, F r a n c i a Cuba 4. Arterio es-
clerosis; Lui sa Letellier, 67 años , Habana 
Consulado 75. Hidropes ía . 
Disfrito Oeste.—Ofelia Cantan era. 10 me.-" 
ses. Habana, Príncipe 28. Meningo encefa-
litis; Manuel Arias, 2 meses. Habana. Mani-
la 13. Atrepsla; Victoria Gonzíllez, 1 año. 
Habana. San José 134. Bronquitis; Ana Mar-
ty, 46 años , Habana, Cádiz 4 i; 11.re.1nia; Isa-
bel Risma. 70 años, Inglaterra. Pocita 51. 
Lesión orgán ica ; Nieves Hernández . 61 añoa 
Habana, Noptuno 251. Arterio esclerosis; 
Narclsa Santos. 27 meses. Habana, Pinera 
8. Fiebre palúdica; Amado Padilla. 22 años, 
HQ'bana. Luz 18. Tuberculosis; Juana Ñi-
ques, 22 años . Habana, Cádiz 20. Insuficien-
cia mitra!; Enrique Montillo, 43 años. Ha-
bana, Cl ínica Internacional: Cardio-patio. 
R E S U M E X : 
Nacimientos 11 
Defunciones l&íR 
ñ GÁLÍ m i m . 
S m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
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H A B I T A C I O N E S , frese:-s y efanodns, «o 
alquilan & personas de moralidad. Trocade-y 
ro 60%. H.3f7 1 T 29 3 M 30 I 
P A R A A Q l I rt ^SM.lirO; eon 530» nc »;::-
nan mAs al mes. T'n fotóp.iafo en generalj 
que tiene 5 cí imaras y una d.i 12 lentes V 
para hacer retratos de todas « lases y mu-; 
chas novedades que recibe directamente, so-
licito un socio con $300 en Luz 97. Habana/j 
de 8 & 4. Fo togra f ía . 14.3ljí_-_r_l8_i_^L2S^ 
; R E V O L U C I O N FOTOOKAríCA:—13 re-
tratos í E l e g ó r i c o c ) en papel platino, 60 ct^ 
6 .postales imperial, con su retrato. $1: í-'a 
entregun á las 24 horas. 1 retrato en pañue-
lo de hilo, $2 amerirano:;; 1 creyón 16 x 20 
pulgadas, $2-50; Fotograf ía en general. Luí 
97, Habana.—Solicito un socio con ?.';00.— 
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PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA L E Bl 'FFALO 
D1RÍJ1D0 POR C. A. PEYEELLADE, 
U E I i í A NUM. í?. 
E l dia 15 dt-I actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus ciases este Centro artístico. En sd 
Secretaría se halla abierta la matr ícuia todo 
el r.ño y so fuciütaa profipootos á todas horas 
en los días hábiles. c 17(>3 alt t23-l« 
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